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M A L A G A
A f lo  I V — N ú m e r o  8 6 4
E L  P O P U I í A S i
£¡SlP£Smrü£'W P 1I|l!|’
de Málaga y su provihcia
B f t l ie t e c a  p ú b lic a
Málaga: un mes, UN A  peseta.—Phvinoias: ^  ptas. trimestre. 
Extranjero,-^ ptas. trimestre. ‘
25 ejemplares 75 cte.—Númerô Sĥ lto ^,^ts.^ j.  ̂ ..
No se devuelven los qrigínales aunque no se inseíÜen', '  1,
l ú b a d o  2 7  d e  E m r o  d «  IS Q d
de 1 áA tavde
TEJON Y RODRIGUEZ, 31
DELA
S o e i e d a M i  l ! E e e m d m l « e <
DE AMIGOS DEL PAIS r‘
Se halla abierta de 12 á 4 y de 7 ¿  9.
vecitidarid', y q iie ’íó̂ fe ’éféctos' dé esté 
consum o d,euía#^ue ser forzosam eh^ 
te fatales para la salud ^ública^ y q^é* 
(íe áhí' vie^e él iDfirfetíjéúto de las en­
ferm edades que ha padecido la p o ­
blación. . ■
M O S A IC O S
Pastor y Com|iailla,-Mlllaga
Pues bien, esto re^ilresenta una grd- 
tremehda ^contrariedadvísima, una 
' para la gesti 
dignísima y respe;
ón q ü é js tá  rdalízandb la 
pe.t®ie
b8ÍQ,?.0QO,Qfe|'pí9»»fr;f£r * i A i:
$e ha repartido ^
Clases especiales» con patentp de iiiven' 
ción por SO ados.
Baldosas de: alto y  bajp relieve para or­
namentación. ImitacítOKies doífts aiiái?n<)leS'.'
La tPiás iptigua de Andalucía y
de mayo]r Mpo^lapi|ñ* ' . ,
RecoffleMamos al publico no confundan 
nuésCr¿á'ii^<(^oi^ ̂ tent&dó'sbon otrás itúl- 
tacloné¿ hh«ú£HÍsi por Algunos fabricantes los 
cuates'distSin mncho en ' beLlezâ  calidad y 
colorido. Pídanse catálogos ilustrados., ¡ 
FábücádiXlfiae Ibda teasedS obl4$OS dé 
piedra artifleiaUy ferauüOt - '  ?
Depó'srt^fdé'Ic^ep^ ^|lap^ í  cales 
hidráulicaisv • t ^  .
EEiPOStf ÍAP y de LarÍÓ̂ > 1?
B L o  d je lin «t iid M P 9 «l«p 4 «N Ítu o
“  ■--■tí ■ Í'írfr-r ,vl r  ̂ ;:í' !'
Grasísimas
nsecuancías
A  lá - J ú n tá  Ic c a tid e  F e s te jo s
Sé h a  descubierto la infam e indusi 
tria y elinicu© itráfieoedel rqat^dero 
clandéstinó ̂ tonde iban & parar para 
ser desollados descuartizado» y pues 
tas á lávén ta  pública sus- eam es,
e'nfer*
llanta local de 
F ^ te jo s , porque ¿f^Smp en una p o ­
blación donde tan inaudito hecho 
puede ocurrir 4ur^qte la n M ^ á K É ^  
sin quéi tas >a»tpridíMÍéP -municipales 
se entereq, han de .'darse garantía» ú 
los forasteros? Desdé e l nfoin^ntó eh
fue es notorio que ún mataderq lándestino de jum entos enfennós ha 
vqnidOi íuncieuando!) y , ^eqandp; ja;
una r-,.  ̂ i ,/» , {-
Tontería., ' f-.o-'ü<
áuaaimdififWiéíHt ^
/ i  /) A0LÍ̂ "7*̂
Bu,NfarMlanSjE |feiro
celónâ hA neuriet^Nlilw'^
Tienen mucha H^rte loép^talái][ep.:
eácionde iantempcr^l 
ósión de gas á i;iÉar
.í'
n cambio nosotros Wsibcliúndi 
da, ni 'üd mal fheeñdio: - < r ' a; <.
Todo lo más copates.') rr ‘ " > iv o
f̂nê nús'pí !:dBí|tp,'’íl^Stbs García,̂ Souvtr^n Rubio,
 ̂ ’j'^Ludué'^falba, Sepúlveda Bugalla, Rivero-0B,íy,ljBa!
] îce un c6iíÍ9é^^daí ̂ á^Jkg<A!|tíÍ!^^
i
’)Rmz',tSá;Bhz fiíáenz, Gaírcia Gdtiérre^, Peña 
fiilef García, Revuelto Vei*a;‘ Se‘- 
„jMiOiIluano, Benítez Gutiérrez, Martínez 
|Ga|m,' Mesfi Cuenca, Ro^rígdez Marios,' 
î Gá cía Gñél^ro, Tbríréii Rtíybón, ' Viñaa
oblación  d e , carnes nocivas ávl«saeil».émbajadamorai^'íqiu9rejCflai^hdi*t^d|
3 -íy'iVifé*^odo franco y decidido al éxito de *9®
4. .1'vnflffnGÍa<ñoiiéa. - ; ■ vt'-', .uji por espacio deíonuchos meses que Bólotse ha descubáéHoi p8otí>u»á'- lÜ Í i..Alfa, .«ia.
H e aquí por quéspédihios á la Jun­
ta local de FeAteijj^^ qtnsphNy
personas 4© réspeÉbiíídted/^^é inñqen- 
cia, qutí iriiei-véWg^^n’ eálb" óscatidá- 
l0sa y álarmdnté cjiestíqi^* qué,
egoci ci nes
<v» q̂ui de Bartoldo .cuando le.concedieron
ésf h<
. hW ro ,
dii^deí k|e|PíÉo^/®tMes Dordíhguez. ' López üral- 
’  ’^ ? ^ “ ÍfYótti’ifedeo, Rodti’guez Gueriarq, Gdn- 
8z’AhisíyS/.^uiz Gttllériez, Bbtrada t
ottsuíuiuau puuw 4 « o  f4 1 ¿ , 1 0̂ 1 . en, que, d^ía fiwri».
autoridad, ■ :A llam ar a q ü íJ ® o p ,r  d ^ s a s  deh - ~ a „ _ .
á los fo ra steróp   ̂ ' '
üí 'úfAlBertolda, qne era,unJtaqo,
A jfiolhmgradaba ninguno.» .
U’)*. i . .  ̂ . AyyioPT
M,eiiiiiiiij|iuUx̂pwioMpmiBÍBWBDb ̂  .1
K ojQ ^nski
te  una actitud en|§i^gica y 
afitela parsimouiaty pasTOdIpd 
smente irritaht©9 .f>héné*t*’©hles/dé la »  
autoridades, úh¿e#fi'qAíe d^apaarez^a| • 
la alarma .púbíie«Vpara‘ que>* la con?;'’ 
fianza dentro y d o 4 a « j p d b l a i í í 6 i í ^  
se r e s t a b l e z c a , * S ’e\eia(.‘rfê  tÓJ-' 
do cuanto s'é fé M M h é ‘ (ioif e’̂ e;jeHtíii-
nat atentado
ra qqe ^ I d u r q y ^ q fm d q  ca^igb^dhl 
todos ips cplpahlé^e d  
se que span, ái
en sus|cóm'pUc6sy 
alrededores, peepisamente en los m o-»sarias m edida». deiU Mnpj^.iplO,tP!iapíi/ 
m entó» etr que úúa reslietable Junta ¡garantizar quedan infamé» hechos y 
de Fe§fesj¡0Si’©bmPúésl© personas i delitos no podrán voivér á repétirseJ" 
prestigiosas en la locahÚé4) P©riene- Esté éS él único m odo de q u é  lá^coú^ 
cientos al com ercio y á la .industria,* fianza y la tranquilidad sé"nórm*ali>¿ 
están trabajando cpn. entusiasm o y t.een. ' ‘ ' . .
buena fe á fin de atraer durante el| 
próxim o verano gran cóntingante de
wiiyfa íA«,wflriinnn>wMi
forasteros á Ja ciwdadn






ñor' üe pertenecer,, y á la  cnaLPi^é#,^* ’ f T n f b P I l i a c i Ó l l  p o s t a l ) ,  
m oé.iodorniéstro n ipdestppero
dido íy. entusiasta cpncursp,'propóne- En la cqllp, en'''éî  cásinf», en Hodas par- 
se, por cuantos m edios estén á su al- t̂es, no senye^nfás^^uíé-hiblar de
canee, que Málaga rec il^  todos; I q s ......................  ^
beneficios que ha de reportar la ven ir , . , . . ,
da de gran núm ero dp forasteros, ¡J |
a f n r n L  tipmno c o Z '  S ^  el!íIarruecoé brutál áihCiViiiWal propio tiempo,, c ^ p , ̂ compiemw l puebtítd de la ^ostá^aW-
to necesario á esá,hnali49;d, déh© Pf©' f c'uttî  y limpíóf con hábitántes de
le acrediten Süs Üaberes, homfbi^iidosele 
adefháá nfedico interino.
De varios prtüesorés niédicos dé la Be&e
Aymtaín|én|^
deuda del alcaide,'^^r."Del-| ficeácia' Mutíici^al;- pídiehdo'la nfódifloá- 
rennid ayer dé sc^hda. con“réíón del Reglamentó'éíióéciál porque sé
laiaiM MÜW
[di«08'qne MElMúen 
‘il̂ on áb'aUildo lós' señores con-
0óm,ez, . Segatezvaw-. Gpotóvnov. 
Fanyagua, Muñoz Gerisola, Ruiz Alé; 
tüfiina, Falgueras Ozaelaj Naratf-
traka y Sáíuáiez-Pastor Rosado.
y, S rl Rubio SUliuás, dió iec 
la anterior, que fuá apfo-
,tbliá AyaUtaiUténtó ’ ExcélétftÍ'Símo¿ j  rigen.
' '  "̂ .db'la sesión á las éUatro menosl ' Lltérésa d  ̂ Estrada pase á la cpüíi-
sió» dé BéÉsfi^ttda. "  '
|¡1' S r. ®tiáto(8‘-̂ opóné  ̂
dí^oáídón W  vl^ñléé, ' qué Se ádítííía y sV 
nga por préS'éiiiiádá- díéhá' sóHdtadv'jiáéia' 
resúlvev.>el recursú qUé sdbré^ 
dé ent̂ iblado el Ayunfainiento.
^onietídó á yotación, acordóse lo qué 
própuso el S r, Estrada por 18 votos con­
tr i;!? .
De la sociedad «Tranvías de Málaga» pi­
diendo prórroga para la terminadón de las; 
ôbüaB de la  Itóea qn  ̂.há̂ de enipalmar con 
la íde Puert%Nueva, hssta que porcia 44*
UiiniBtraétóU se U|iIlpU las..î caljt^des.qué
’ Dase traslado á la comisión de Obras 
pñWiCaS.' r '•.'iJT
- Iiiform es>M e comiEloiiM »;
De la de Hacienda y Ornato, recaigo >en 
é! pliégo .de vccñMicickttes para la /subJiflta 
dei Arbitrio de Huecos, alineadones y vAr 
ilas.
Aprobado.
bélá dejHadeuda, en lbspliegos.de epodi- 
ciones para subastar los arbitrios, iuipués-̂  
tóé8obrnlaexportaei(mdeipésoado;c!aifua- 
lés dealquíler ,y.tranvías; vacas, burras y 
óitóraS de leche; sobre carros faceros y 
b^BAS; carretas y organillos; sobroyelod-!̂  ̂
pédos, bicicletas y automóviles y sobre tól-r 
dos, darqnesinAs y muestras de estable-r 
cimientos.
> p lr.4. 1icom paM .drtO .,a««np-iñm  H a S Í L a  laa karaa wglamantariaa 
do w l«8 p «a  Ja Mfoima dal aloja- prorroga, la serióa.
bradPfídsLwudle^^^^  ̂ , De la misiUa en el pliego de condiciones
►^4 í^cojn^l8xonesde Rdim a uibAna subastar el servicio, de acarreto de 
yiAlumbradP publico.
. W ^ J t lv a  do.oleoloî a paraooo«ro-, T.m biéa'w «priteba.
'• •' I Déla de OrnalOj valoración del terreno
(jaotíaia da la vJa jdbUca ak loadifleaiaa 
® ‘ , 1 j  i n I la casa número 1 calle Pozo del Rey. ,
Heeao igual aeaoido. , ,
‘.1 *'l Dala miama proponiendo una .reforma
»| S liW > )W «a »m ®  .pwpone que .m | a o i„ i,„ ¡„ ,a e lM ¿ U e e 0.ialode JaSpi- 
Y O to j^ g ^ e e  P«m b̂ro d,capa<aadeK,^,
navoAPlWtóro, y el S r. Yo tti Ayuso enr| idemidem.
tlebdO ^©! debp pasar ,el asunte Ala conri-| j)g misma sobre "consíruedón de un
; r V. .. j r  iedifleioinnustria l en el Arroyo'del Cuarto.Sonisííd fel punto á yolpéjon acordoseyi 






elftiiljp «m stlM »
ines Q̂ aroía propone, y>#si ge 
ir un oficio .do grades al jefe 
Sr. Audrade, por bubsr dqs 
ladero clqndéstinnidébWOéa 
uBittrs d e .o fie io  
ión de'l' Ekemo. Sr. GéUdral 
GobsjSuaditói Militar, relacionada! con las 
ex|ropiaciú«ie8 del cuartel decía ̂ ercedd 
PfOPSjtijjlta del Sr. Torres. Roybdu.acor-
''Gomunir
.íw ü̂â atos Higiénicos
jé ' . . DE ' ; ©.
MoiátedsHMráülicos
DIBUJOS ARTÍGTIGOS 
P m C l O 0  B C O ü éM IC IM »
r im
OtmtélMse, 5^— lÉ A n A .O A  '
m s Íi fiNi
Sposetas de relieve de varios estilos 
para sócalos y decorados, v 
■:-m MMdaUMM Mí» OmM;- ; ' '
' Bdleras.—‘Inodoros desmontablfi. 
. —Tableros y toda olase de eompii- 
laédas le  eeffléátó.
A
.—GaremHaamgt t̂te fa aaHiid' 
i^ o^ k is  íT .
]
tk 'h f ^
raiftey no tiene competeneia,
H é
que durante tanto tiempo ha estado aten­
tando  ̂coniza ̂ a sidudipúbiica; ;
El Sr. Bénítez Gutiérrez halla muy rázo- 
ndias las medidas que Interesa .el se^or ,
Sánchez-Pastor y propone que el Ajunta- 
ibiento se muestre pfirj:e efi la caUsa y 
que se acepten los ohecimíeútos de los 
concejales abogados y procuradoras psfa 
que én,nombre de la Corporación interveui, 
gan en el’asunto.
ASÍ 88 Acuerda por unaninddad.
Acto seguido levantóse le sesiéu, siendo' 
las siete d!e la noche.
Yida republicanai
Se convoca á los señores vocAlés electoál 
por^  partido republicand del Y.^ distíitb 
á la reunión que se ha de celebráis el doipin- 
go 28 del actual en calle JarAinloa. lóá'ÍA 
una de la tarde, eob el fiú dé edustitaír la 
Junta de dfeho distrito.
Málaga 27 Enero de 1906.'-¿-‘ErSéérétA-' 
rio, S. 6F¿llardo.
i r Z S T  “ i De.l8,8>«ui«, «l««16n de lo , Al eesdr a  su cargo de ncewjbecíor do
ideai de las introduoidas en el Soersonal ™  Sociedad' Ecoüómiéa de A ^ gos dél Ít>aísM ea da laa a  ^eraoad  ¡ , ¿e Koagser. y 11 pucatro muy csüaado amigo áSn L &  S  í
iB-raercsaoBry puestos,pu  ̂de la de Herúan-Ruiz. margo, dicho oíganístúd % "b'a nbmb&S^^^
Idem idénd. socio de mérito, comuíücá|dpsélp é ) i ^
blicoB.
dqsseñQr^alcaldoy.Lomas Jiiuónez4spi;| Déla misma sobre construcción de un «diente cariñoso oficio”fltódSíUW;Vi8ita girada al mercado dé L^,,,, ^  ^  n«r«torR d« Mámina áAlmeria.S®"
.1
jí hotel en la barretera de Málaga á Ahneria. ¡
cufiar que aquéllos tengan aquí todas] aj^fadábie trato y muiéres de ojos negrds, 
las garanfí^ts, de estabilidad, qé » a p -  que,' ocnltaé tras lás'^réiaúaé de altU'réja 
bridad é higiene qq^; una p ob la c ión . de beúa^licada ornaitótáción, 'átisban «1 
’  ’  ■ *— -- .....   ̂  ̂ pAsar; rumores de'
íad '̂ii' "
so XH,y de las deficiencias encontra-:,|“ '̂ ĵ ^̂   ̂ ' i  Sipn todqs los pueblos cultos»es un jUŜ
j  l  De la misma interesando que en ¡ri tra-|to Wplo á la considmrAción y el >aprécl#
dacipndé tóq..arbitriBí!,(.)por Iq g,ue fpe P̂ *í“ | yecto de*calle de Granada, desde CAlle-det Publico la persevoranciaen tóda obraÁcieéi-' 
mdo decretar lp cesqnda dr?lguno»ea«>1.8a- ĝ ^̂ ^̂  ̂ la dé Niño de- Guevara, los ca  ̂ sagrada ála  difusióndeiia cultHraíy elfd- 
Esta ndché áébntará en el teatro Cprvan-i4qqY^®®¿P «  '1^ tranvía;se coloquen en rosetones. '
t«clcuílllcnt¿í[joliuisU  polícoftlüllco- Idcmldcm.chensM;' ' - ' .................  líM  p cy .^ L 6 p 6 Z  7 ]>m uyim é«6? ío .r l.|  jy, 1« jaiemu proponiendo se autOTÍfC H
í i l  Pora los amnoles de la buena m ú sica ,p “ *“   ̂ eonetmoeiOn de un piso mds á la ,casa nú-
al' 'nidíoa por desgracia eá Síálagá, se prepaH l»^ radi.al que el aíealde s'^dP'|niero l  segundo, calle de Aleazabilla.
‘ ’ &widÍderoVon,teeimiento, p «  d e t t l l g »  eesantepa lo , empleados que ■
puede calificarse la preséntación de tan _____ ! 1» áe Hacienda, püego de condicioues
moros qué esfán bqüi Ifestejos, vengan miento y recreo.
d o n  este objeto, y para alejar recé’' 
los y retraimientos se coqyinp 
la autoridad municipal, qh® s® fiü -
prendiera una activa cam paña de sa- 
neaipiento, especialmente bontra^lá
éhféf niedfed éontagiosa de la v ir u e la ,_____ _______ ^
para que dentro» de poco  itiempo-noi vuesírpl’  cpWréio actük|: feon Marru<¿o4? 
quede aquí rastro de tan peligroso1iC¿áléSvaeW¿sexp<hfiicione,8f Tenéis kbs
fereUciA. 'Sé expresabáliúon füeiH'dad en co- 
rrecto cast l̂ano, y píül|éía ilustíStfiol 
VuestrA raza, deciAlMingiéiidoáe á do’s 




blar á uno de los | mío artista, dél que la! prensa europea hace 
molivddé'la Con-̂ í inusitados elogios
mentó de los intereses morales y  materia ,̂ 
les dei;país,|lo;eSímás en donde por íotoen- 
tables costumbres y funestas tradiciones la- 
iucuria malogra los mejores frutos dé la ác-̂  
tiyidad aplicada,á cosas taUi levantadas y 
patrióticas. ■ .
La loable constancia feon»” que’ durante
Ceuta y MehÚgDé, ambos podía
* V■.̂ tL ■ JlL!l’ * jliSi'''Ü 1.Í 1 'J.J3£í si
puntos sobre la co8ta;l'itdmlrablemente si;
i^ochan ski nació en Yarsovia en el año
al crpyé que aumentórípn Ips ingresos i 
^  el Ayuntamiento por,arbifrios!de,Merca-
■<e'l«84, y slrsldo bscla la mMea poi
irresistible vocación, ingresó, siendo >dúy
bifio, en el É ó íse rto tio  de aqueUa cqpi-lí^^®.*!’ ®̂ f®.
tatde donde salió á la edad de catoitóejS^^®^^*^®. aL  tixeion sustitmtós lop .em-
,Dice que al enterarse deb cambio de pér“ |_.p̂ ĵ̂  subastar el arbitrio de mercados yj ha venido Y. S. prestóndo's’úvial nvavA rvt*iA aiiMn avif aa-i an 1'/\ci .1 vi iW ACf/Vd I * -rrâ 14/'kc«r\. *rr st{ w« ____  . • - ..puéstps públicos.
Se aplaza para la sesión próximA.
valioso y jmeretísimo concurso comóiVicéíi  ̂
director dé esta Sociedad Bconómica*á la
co  más de esfuerzpjy'Sigui^údP pr^ír- nás^niiS a S a fe s  ’ 
ticándose ádiúriPla opeíacióu  dé k  azúcares,
se/POQseguiría elvacuna gratuita 
efecto apetecido.
Pero de pronto viene el descubri­
miento del matadero clandestino. Se 
hacen públicos, porque uo podían 
menos de hacerle, los repugnantes 
detalles de la asquerosa y nociva in­
dustria que ;;iijae, cómo alarmante de­
lito contra ía salud phbiica, dentro de 
la más severa, á9^î U pébal iíuarcada 
en el Código^ y ebvécindarió todo se 
entera con profunda y jhsta indigna^ 
ción de que el criníihél tráñéó, déscú- 
bierto por una casuafidad^ venja ejer­
ciéndose de^de hacía múeho tiempo; 
esd eeirrqiic segúutdíl^^ la» 
bílidade», quiíáá üo qüédó un epló^l^ 
hitante en Málaga que no haya comi­
da carne de burro énfótínó. ÍÚhóra 
esto se relaciona íimuy lógicaniente 
cón él musitado dnerementó que de» 
de tUgún tiempo á esta paite han tó- 
m ad o^s enferniedades mfeepip^as; 
la viruela, qüe es una enfermedad4© 
la sangif^, ha. hecl^ú e»t.ragp»j Jp» pá 
decimiepipi dél éstópi^?® »é han 
ex a cerb é ;' lás erupéípMés cutáneas 
mahgnaBLque también proceden úe 
impüréilé w i ü  ^ngre* se han pt^- 
se n ta # é 'É ^  ©i mismo
tiempó'qiie Qts^« dolencia» que tie­
nen su origehi^las malas calidades 
de los articuló^ Biinénl^
¿No puede, lógiea y rázonablemen 
té, achacarse tod^ésP 4 ^  infeóción 
esparcida én M áíá^ poÉpl^onsuino 
que se ha venido nácibndo de esas 
carne» dañinas y que ne||»ariámente 
han tenido que ocasibíÉr llaves 
trastornos y perturbaciones én  ía sa
- 'iu d ? '‘ .. ' . ■ ■
NosotiPs no dudamos en ahíihar
|>ónér qué dél matadéró éSe áaí 
para znuchpstmestos y expendSdi 
r ia sp d b h éa S fp éeá rh ésn P ci^  <pié 
ésta» han cb ií^  
té largó éiÉ pi^
sale. Ni las bbri- 
|Íia8 herramíéntas' 
''Vuestras íQaads, 
dqfi^s á loseu- 
beueftmps, yp- 
oq qué. ir^bsjtó
lúés, Ip séfá aúu
Años, obteulpndp los trps primeros premios 
de violínv AirmPiiía y cPm|bslci6a¿
Admitido como maestro concertador es 
la orquesta fllarm nica de Yarsovia, fuá al; 
ppeo tiempo el solista preferidP de ios ama 
fê rSi' y cuenta q de había notables violinié^ 
tas.
ilustre profeso:  ̂ Joachinz; que qpisO;
dé la labor, vhttiíen 
Cuando el súltán dp 
ípa, fi^tfpdráh
cíplmé4§
m^  ̂ barato;', los m,^ 
epme ôip,qil,6jiP ĉ,éÍR9 ' 
relación, es póqü.eftó;
mpnpr. Éll lÁpro ppmpiiil^ quieú xp&é'b^a- 
to lé vende, y f^íp pp^Md|baeérl.ó los gran 
des cp^i3p » d e :;^ lp ^ ^ ^  
que con stó  hAly-á mitlóiíi p r ir ié ^  
será terrible.
Habléis también de fétirocarsiies, telégra­
fos y esos medios qúevéffipJeA vúes 
vilizs ejión,perp sí píel^éHlérais uno ippí uhb 
á todos Ips moros, 08 db̂ ian que con su ca­
mello les^éasta y que todos esos ade- 
léhtos atódérnós bé mofis de hamlSIre. Aqut 
germiné de hablar, y yo Ips vi bajar pf r la 
escalara del Hp|el -rístiba» repitlépdow
gíafpg, ni %rocari5Í-
¡n esas palabras. Ná
el inorP no quier 
ey  vtvpiCi^téhto, 
en xa pcwijfa4?!» sb* .libre.
B|j;b un sol radiántp que, reverbeinndp
envuei^os en oleada^e ardiste ppi^^,,vlw 
á íaMéca. iPara qoi nePésitán el fénroplr
j^adcy;i,<iantigaps j|>r Ips v̂ qné el alcaliie 
nlmbrara recientemente. . ; ¡i ; > 
El BáncbesnPastpr ÜPsadO ntaníliés 
I I  qasiÉ la -recaudamón ya dospendiendo 
dé unaiimanera pxhorbilqnte -sp. débé 4  1a 
f|lta deí adinhiistrAdor del Mer-
||do.
Asegura que éste es ■ tan culpable como
qnk Mtle de g ÍM d » conderloB oott l . c é - f » ' 1 ^ 4 9  « « “ «I »i»O S« . í  » . f  «J* .'í» ,«<- 
IrtteokquM tlltom Ójüc. . .. yete m  d  ..to  1. eesMjH. y  B to im rty
-Keclumekl ece^td. y é a  preaeneia(,de loie!^9^’;^|y ’^  de 8q,.ooqt(^,jd*d 98 Idd dq 1
lonés vió oonsagrAda átt gloria naciente por» cgairaríp,
las ovaciones dé un público-selecto, ante él
mentalmente: Al
mello; np nepéMta 





25 E itórblQ pe^;:,- %
^ u 6  '^okrF^;éani^8htó(tóá. 'frés 
moráse- ' * ■'''
Ahora sí que órébl(|ue la Cohferéhéis ha 
de duTAr lurgO tiemL 




MOfAs ya puede jréiréé el
ásegibfá qüe ib * é ^  dé úhioi^imien-
se
ei
toentre Francia-y Alemaniaj lajglaterra 
reservaría en lihertik de acción. 
Slmiiiprehizo lo n^mo la Gran Bretafiftf; 
Lt^ mAOOS llbrésii v .
Piikicoger lo quecaiga.
, ■ ó
De la misma idk id. paja subastar el spp-íl®^hle obra perseguida por la misma en -pró ''̂  ̂
vicio de barridos y limpieza. . lúe lop ,mas nobles, ideales del .intelectúalÍB-''' j
Idem idém. ^mPj í%enseñAnza yda prosecución de é i ¿ - ■'
Déla de Cementerios-sobre inhumación P®b98 Patrióticos y levantados, jústo títíáo 
de zanjas en el, de San Miguel. ps <^e ,presenta áY^ S-. bajo diverso&'pun- -
Apruébase el informe estableciendo qusp®® h? tódfis simpáticos y laudAhles, 
mientras se realizan las ampliaciones en el* á merecer la estimacipn y aprecio -dé este - 
segundo cuadro yen el de disídente8Sé.kb^SO-í^i®o^*®oelquepor8U8trabajosacti-
*vo8,4 u,s,.b,P^ps d,eseps ,y el ampr qne mr' 
,tod||,pp|imóh toda hprávié-ill^ófeaiu-á.'^^
eniipnds ,ed :Sr. Tpttí 
que d«]b|tRAsar á ,k cpmisióa i^sppetiya,
cual dió̂ ocho conciertos consecutivosj < i.
En el acto se . le hicieron á XochAitskl 
ífredmientés- brillantes para una foió'nde 
en Rusia, que realizó á poco,dando:cuarenr 
la y ocho conciertos; equivalentes ; ó otros 
knloti4«^?bé!.H " ''(.L '-,.
FÜé éú San Pétersburgó dóhdé él ̂ áípfé- 
sario Scbiirmann encontró al joventjsitista, 
éoútratááddio en condiciones 'Venl'ajpiidsL 
toas.
Paul Rocha' ski, que no tiene más qué 
yeiúté'Aflús; esiá llamAdó é ser'-tina dé 
Igurás más salienteé del Arte musical én>. 
el mündo éntero.
Todos los elogios que la prensa extranje­
ra le dedicara,vense confirmados por lana 
Mónah boiñcidtéhdo aqbéílA - y éstd-ád lAs 
lApreoiacionééi
Eochanski, artista de sangre hirviente; 
cualidad propia de su>temperamento, y más 
aun dé̂ sús- pocos años, tiéné como caéacte 
riSticAde BU gran pérsonalidad Una vehe­
mencia, un ímpetu y nhafogosídad't^ po­
derosas, que imprimen á su ejecueion an 
sello de pasión y de grandeza irresistibléb. 
apoderábdosé pOr-éoimplótó- del ánímo úel 
oyéate. ■" '"íi
Sh %»rfMOR»dail no es la üniéa basé db su 
itriúhfo; pero es, si, el más éstupendo-dé 
sus medios.
Gran ánímAciótt se nota éntre los aftéfo 
nados y' ilMiliAs distingnidás de Málaga 
pata ASiátirM éohciertó que se AnunMa pa 
ra hoydn el̂ tóatro-Cervanteŝ
aprobándole esto último p,o;e ;̂ 0 vptos cOhr 
iftA ÍófrK f..., ..ri!,,.: ■■ ; e j ,
Vótasé fetta ptóposicióQ dél sif9 SánebéíT 
Pastót palique se pqsRenda 
tradotúél Mércado y se í© ío t m  expeWbO-: 
te, con^ajptra deí Sr. Rivero Ru|z; ptopo-' 
pase el asuntó Á la. éoml®lóu 4é 
a que ésta il^blAmlué í» formar
tóS;,pónlra:.? ss.deseqna. itlí̂ .pri-? 
lieióBí, aceptóndotó la tó^nuda. 
as obras, ejpouladas por 4dmiñ 



















dique pp.^íiüoisfík O/íctólf 
k rapphopxifraprtoario sprvídP 
I, de la cárcel «125 ;de Diciembre
De do4l 
lie dpvû





ía ^  4tla éOtóíató%.d® ^^lúelos. irocédentes dpla .Superioridad 




pnzalp Miranda inl 
' tüf.'^BpQisilí'ídéi
cpmisíóñ de Hacienda.;., J 
Antonio dé. Torres Hiverá, en 
iqpe se leqompenseiu» cantidad 
que satisfacer por cuenta de un
ose
ría
crédito qitó poséé contra la Corporación. 
Recae :^A1 acuerdo que en la anterior 
De don||b)aquín Pérez Alcalá del Olmo 
De todas,'deras lo celebramos,' porque Ae-l-nidiepdpjtó le nombre médico ,d.e la Beneñ- 
i imperdoimble qué uno dolos casos más | cénCíA ' ‘ " ‘ ' ” - '
' Be AÚî m^el trAsladó á ia 
Beneficenma.
Del hl^éó de la barriada dP ChtffttAiUa 
pata qut^^io abotfe lA AsignAéiiSh qué te
iflA épii ■ 
paestoV 
-■'POI'I'
excepcionalpB del arte desfilara pobjgdtA 
piudád apénAS advertido;
' ' ' '■■—"«y
cóinisiólii
A 30 reales fanega medida, Sa Vénde en 
la- AlAméda Bérriosa, última casa de lade 
recha.
ádé̂ y ¡qm Élgwtái én el préÉtf-
suspendan las exhumaciones de zanjas en 
la necrópolis de San Miguel, debiendo ve­
rificarse aqupllap en eí dc-San Rafajpl, pu.es 
únicamente recibirán pepultu,ra en San hñ;. 
guel los aqtopsiados y disidpntes ppr no 
haber en el último ni epadro especial ni sp-i 
la de operaciones. '
■ Ija ia  de Alumb»p4P PAtó gue »p]dota pl 
paseq dp ips 4 páC^s, pn ,eí Pedregáípjp« de 
aós farplps hecesaríQS.. , ,
:̂ 4 Ptób«dp.;, .■ .........
IBoelone^ , -v; 
i í ,Dp varios 86fiorpp.;.f̂ ce|alep pâ rp qué pe 
coloqdén doA fafólés qé gás pn )a prpIpÁ--
■ v' f-'■■.'■Sepprupba. ,, .....
De ídem idem propoméndó diférentpc 
acuerdbP cpp mqtivo |alleQimípnto dé! 
Car4 éUpl #úÍÍÍATceld Spíb̂ ^̂
4 |calde don Júp,̂  
3,énítez Gutiérfez, piópóm que Como: 
Pn biepips anteriprps pé naga un mPÚuAÍ 
pató:iQ|.Béñbres,pop^  ̂ , . V
í̂ epé i^Al MUPjdo. ; ,
;El,Sjf• PplgWA? ,PzpetP; ,pe Ipmpntp 
os abuspsde lAemptCSA'de í|s  aguas 
fíorremoíliios párp4 ^̂^
Sobre pste aspntq hablán ios ,Srép. Sáp 
c|iez-PastqrrjpiosaAó y  4 6 .4 ^ 2  Putiérre|, 
pcordandbsé éstadiar la cuésiíón con tpda
.úrgmici»- ■
MLlilllÜeüf» l^ffifío»
EÍ Sr; Sánchéz-Pastor Rosado se ocupa 
del mátadero clandestino descubierto re- 
cientemente,4y propone que se oficie á los 
Séñbreé fiscal y)presidente de la Audiencia 
én súplica de que se interesen én el Asuntô  
I Contesta elfSr. Lomas Jiménez que ho» 
btee oportuno acpptpr 1« proposición del 
É L  Sáimhez-Pastpr, quien parece queitrata 
de adquirir populmrMad , porque el asiuito 
después de todO j no tiene importancia en 
razóni á que la carnPde hurto sé come»̂ h6y 
én todos los países Civilizados, previo 
reconocimiento veterinario, r .
Rectifica el Sr. Sánchez-Pastor Rosado 
diciendo que ve en el Sr. Lomas al oonce 
|alpor «orpresa y no al representante del 
pueblo.
; t Ebalcalde llama pl orden al orador.
Esté continúa en el usó» de: la palabra 
manifestando quezal defender Ips intereses 
de laA pobresj i-Aquienes debe el es- 
!eañóídel Concrio qUOi'ocupa, defiende al
tos (MNAtira 14 soMlMid» qu© Se
ja; t̂an grato como imperecedero recuerdo.
Das :-circunstancias por . nosotros jpgfspd- 
tadas y sentidas, que le han obligado coU'. " 
tra sp voluntad á cesar en el puesto dé ho¿ > 
ñor que, a su pericia y eplo esta Beoleddd 
la confiara ba-,tantos años, y drMaíde «d dufia. 
nos ha demostrado por modo tan digno de 
elo|ip la pitecia dg.sua miras y lasiviitudiés 
dé gu a^nd^do PAAripíismomoh^íqn dé'i 
romper pprL g^ los éstiechos lazos; : 
gbid,nps úupu ,cpn Ips - .vánculos de mntíto 
af̂ cî ; y psta cprpórpcjlón con^garando bus 
el toé to®̂ Í̂5̂ tólé.u|p|iy la reciprocidad; de 
p apfecto, .ha .cupido de sñ déber inom- 
brAr á Y . S. socio,de mérito- non tn»»» las 
polemñidadés hel caso, honrando á V.-S.' 
como iuerep .sqp pervipios y horándo- 
é® jébb úu Acto qupiímtóuña verdadera ypó- sitiypjnsíima.\.,,l, . -s .-¡.'í;- "...'
. :4V doinduicArío á ; V. S; con el ■ mayor 
apirpciÓ encuenlrp psta 8p,cipdad muy grata 
la qepsión de sigñíbCArie .que, por sú -téclfo 
íu^j J*uv.lá,é singulares dotes de su líntp.iî . 
géncia, por pl,amor, qúe profesa iAésta-Eco- 
npmicá y sus den4,s,rplev^tó8i cuatidades*.'
deja entre nosotros por .manera. .éatlStocto .̂: 
ná un .recuerdo imbi)m;Able, y,que elaouer:,» 
to qué pprpetna 8u4|p8tóe.»ombte-enmnea« 
tro», librpg. .toíto®i<S?í>on M :ÍAurel.de; fSS’US'íi 
méritos, L ^ e  .también profundas raíces en ( 
nueStras,a|mas. . ■■■,..
.ácepto y . 9. ppn.|:aÍ/mptivo lasisegnrida- í̂ 
ces de nuestra cónsiijfpración .persoiml més t 
dÍStÜÍgUtoá.V ,i¡ i,;..; • . ■ - ' . .
Dios gúai;de a y . iS, muchos añosfa ,>ii 
Malaga;23 toi|lgi^O; de iOfifi.—Ri presi :̂ 
dente, Pedro Gomes Chaix.—Él SeerptafiOj
.--v, 'í V  ̂ ■•■ ,'i '!
i"ii»ftHi i 'uriÉMiilaÉhiMAfa
í íífi
j Ayer se recibió en «l^GóhleiúC 
sigidentéTeléÍM^a:'‘'̂ "''̂ *‘'' ^. ..'v -'íl °,¡.L '-i.'- -''': í»;S £*í> oUs '•■Kit
í tóé .cotóWioA dl Jefa del: trpj âtí^^
mero 22, en el ktotóotío 13 de ís Maéo dA) 
^  Atoo.arroüado un hombtó, dbi 
el lado ízquierhbí.'tó Atravesai l«víat IAl^
’ en.trpjoa coches» cioaí?dP&i-
les de vida, faé Colocado- en el faróóif'idvi 
to|A> tmstóddbtosrie despsés al .trenedOé
'*- â condúcelo ivAnteouemi ¡mr ordm̂ ^,V0IA1V.'AAvA X«IViaVYJV, VUMĵ COy• VbVUwJULUq? . ni p.f • ■  J'x* am*4 ■ *'
mismo tiempo los intereses de toda
q^oedueméntirA en la actuAiidad perjndi-i^*“ ®̂ '̂ ®̂ ®' í ’ ^















BOS EDIOXOMm DlAEiAÉi^ a s i 3g^op~cii««
tiOe!óa antiséptica de per­
fume exquisito parala lim-
Eieza diari^e jp cabeza, ín certificafedelLabofa- 
tofio Municipal de Madrid 




l Ü l l
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
nfejptsedades/parazitapía* 
'el caJpéllo y de la barí^
Prepa’rátotia para todas lás Oa£Éieuna& 
Arteí, Qnm ' " " ‘. IcIoB 6 IndostrÍĤ  
Fnndada e! áildigSS y
U o n  A nt«>ní©  E.ui55 ^ im én eis
Dibujo lineal en toda,̂ tt.®xtei«ri&»ea «Ste 
peí; tela, lavado Fa>rP5̂ acto,Mem «áB̂ bBs»> 
taoión, mecánico, Ür-iíra, f̂ assam adovao,
perspectiva, arqnitiPxfeuiíBiíáfeôgráfico y anatomi'.JO.
Horas do ciawsdo fiá 9jioofê >. | V
£̂ J2S2£i—
Enferr̂ edaiIlBs de. los ojosDr, 9uiz ¿!9 Azn,gr;̂
MÉD1 0 0 -0 0 U ¿ÍS 1^
Calóle MARQUES DE OUADIARO núm. 4
(Travesía de Alamos y Beatas) i
Sé alqm lan
UnóB!' éspaciOBOs almacenes propios para 
Industria é fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informarán̂ calle ‘ del Marqués',-' númr 17, 
lábríca de tapones de eorcfao.
Económica
Gó̂ 'nuuiéroéa con¿Urrénci%. de socios 
celébrÓ̂  júntÁ' geiiérál ordinaria anteanó- 
cbe'̂  ̂la ^cíedad Económica dé Amigos del
Apróbájia'él aCta de la anterior, sesión 
generáT̂ dHlnária y las'de'las extráordinar 
rias celebradas el 31 Diciembre y 21 Ener 
TO, el direcioír̂ on Pedro Gómiéz Ohaíx dió 
las^^aHiás pii nombre '̂ de sus cómpafieros 
y en el propiojpor la elección para la Jun­
ta de gobiemui saludando á ios nuevos 
socios ;gue enj,'̂ au.jaúm[ero han ingresado 
veeientáméntt̂ l̂á'Sociedad.' *
Porei secretario D. Enrique.Laza fué leído 
el presupuesto ê ingresos y gastos formu-
I cibió cónteBtáción¿eÍ' fer>'Rosas ¿notificáb? 
dolé el compañero del FtuíWo que,compren­
diendo su buen deseo 7 iá .diflcultad. de 
reunir mayor suma aceptaba las 8Qp péser 
tas. diciéndole ó la vez que viviera tran­
quilo, pues velaría; por él y, su familia en 
prueba de.agradecimiento.
pn este estado las cosas, averiguó el go­
bernador que en'el.PasiUolde If, Cárcel,nü: 
mero 22 se albergaba el com̂pañerjp del Viví-, 
lio'que pB el mismo Baldpmero Merino Gorr 
dobés, autor de las cartas,indiyídno que en 




dot de la Sociedad ee hoce público qué iatse- 
sion de junta generaU orÉnariao celebrada 
a¡;fer 25 Continuará mafiana 2f  del actual á 
las t>cho y media de la noche, s i
presente aviso servirá de citación á los 
señores socios.
j piálaga 26 Enero 1̂ 06.—‘El Secretario, 
EñríguéLaeái'
dél-ittatadépo alandeatlno^
juez de instrucción de la Alameda ci- 
tafy llama á cuantas personas se conside­
ren perjüdicádasen la causague en dicho 
juzgado se instruye contra Aquilino Tiueo 
Gómez, por delito contra la salud pública.
Gonfepenela.—El reputado químico 
dóu Enrique Laza, dará el próximo jueves 
uáa conferencia en el local que i en la calle 
de Rodríguez Rubí posee la Sociedad dé 
GienciaB,auxUiándOBede proyecciones eléc 
tricas.
D efanelón.—Ha fallecido en Arriate
iPÍJJs /a Jupte Directiva para el año ac-^alseñora doña Ana María Duarte Gil , á cu- 
tual, aprobándose por unaniinidad* ̂ v '.e  *. ; yâ familia enviamos el pésame.
^  Sr. G o b e ^ v u f t ' * ' I d í a  1.® ' d6
^ ' í'éonómiea paraSbrero tendráú lugar éU Madrid los exáme- 
qué désigUe un vocal de la Junta provincial i ¿és para cubrir 26 plazas de sobrestantes
de Pro^eccióp á la Infancia, se nombró paral de obras públicas.
dicho cargó al vocaljprimero de la Dlrectiri ITAoaiiw.— Mafianai" sábado quedará 
ya,tion Eduardo Gómez Olalla. ¡est^lecido en el Puerto dé la T ^e  un
Aprobóse la comunicación qnê la'̂ Ŝocie-
dad dirigtiá á©.-Luis ’Gafnfegó
dolé el nop^rî ||nW ! socio de ¿mérito,
y se acor¿fópî carrá''en Ik prensa.
Para pstudiar, los cmedip̂  . de pmpliaz el 
locki ̂ n^desllÉd á las clases^atuitas sé
centro gratnito de vacunación.
Proy'eeto.—EstáOBiendo objetp de ma­
chos elogios ei proyecto de decorado del 
Círculo Mercantil, de que es autor el artista 
señor Zárate;
SúsDendláa. — Ante la imposibilidad
80'̂ ! de 'hacer ett la ''Aplaza de tóros unp buena 
i  desinfección, dada la premura del tiempoí 
Punce 4p| ba sido snspen^da la novillada del próxi- 
lieóay der directóir.  ̂ , i mo domingo.
Enterada la sociedad dél proyecto de lê  i «Bl Gogiiáe>^CioiisAl«s Byasa» 
pregentadoub Senado jíór'él St.-’G. dé Tó- í de Jerez, se vende en todos los buenos es- 
wû uGafiera sobré-'conátitúción ^é tiUa|̂ abteclmientos de Málagai- 
Unión>Agrá*ia Española, la éóijiiófaéióU re- 3 pqdLp6 aS‘‘-‘Gasi' diariamente se organl- 
80l!̂ ó. aterirse en principió á, dicha idea |zán' pedreas en el eaUce de Guadalmedina 
y 5óm ^c«lo así al "antór' del próyecto ljunto á la surtida que existe frente a la ca- 
quifiUihaJbia requerido la dpMóU de la S<>-| iie de Cisneroa,
B arcas que se vas de San Marcos y Cuevas Rajas, sead-
ban perdido en'nife8tr.% costa algunas bar­
cas de pesca, ^tre cUak ana denominada 
LaEumanitaria.1  ̂  ̂
D éeep e ló it.? -L os  aficionados tauri­
nos de testa espita! ben UevadO ' una gran 
decepción con e.l ap}azamientqi4|| la corrida 
que se proyectaba el domingo.' '
Gomo pars  ̂ cLdja cjiatrq...de Febrero ha­
bla anunciada o^a coxrjda* es fácil qne una 
de las dos no se celebré.
B1 f r i ó .—Aunque no eal& proporción 
del miércoles,-contüma baciendoi nn frío 
imprqpjq^^eL l̂ima de esta capi(al,
Hiend es yndad que por el resti) 
fia tío pasen peor  ̂pnesfo q^ jiñ  Grknada, 
como qttién dice ahí inismo, ]̂ki|rd  ̂
de jíma • fjBmperktíqrji de spis ^aÜos bajo 
céró,. f-t 
{Una bicoca!
—¿Regañaste con Gergonia 
y vuelves?, ;nó te recibe!
—iTojotcñ sl ĝ  
de ía fabrica Órlye. 
Torpedero,--Ay«« farde iqndéó en 
nnestro puerto «J tqrpedezq, itálico,
. .Entrelos autoridades dé.éaiá; plaza y el 
com|mdâ tê de.aguéf se bau lap vi-
sjtas de cortesía.
jBxpedlen^s..?rl‘U Iq qp^^dancía 
de Marina se incoan los enpê éntes de 
exención de los inscriptos ma:̂ inós que á 
su debido tiempo presentaroiij^s alega:: 
clonesr' ' ■ ■ •kSupoofoo.-rnPór la.Superiorilad se ba 
señalado > el: 10 de -Febrero pró^mó para 
la subasta de construcción de,t^ eómeip 
para el F8rô  de Rebordiño XPorUfia) cuyo 
presupuesto de contrata es dé |4.693;1,2 
pesetas: .
También se ha dispuesfq. que paravel 19 
d.el; mismo mesase subasten las qbrap de., 
conservación: y reparación rde Carreteras 
que cfec*att::,á la<f> provincias de Huelva, 
Hdesca, Gerona, Madridj Soria|y yaU.á,dor 
lid. . '■ ■■,■ • •' ,V. V ■
Denunolao.—Las domésticas de las 
epsas núnii, 27 y 89 dé la caliA de Alamos 
bap sido denuciadas por sacudir alfombras 
desde los balcones.
Nttmero0fttN't#iitKelpnyiilcn5Ín;
ducen Óasi. siempre á disponer dé'cuaíqttiér 
cantidad ú abOrro que esté á nnéétro alcan­
cê  haciendo inútiles- con áemáéiada fre­
cuencia nuestros máé firméé propósitos de 
eéonomizar y abortar. ”
La máŜ ŝegura aplicación de Áborro» se 
qbtiéne contratando con -buenU Gompafiía 
inglesa dé se^ró sobre ia Vida.%
Dirigirsé á «La Gresbam»̂  en Madrid ca- 
Üe de Aléaiái 38 y en Málaga • Marqués de 
Lari08^4]í''‘-‘",'
OePdo#.-‘'Pordá guardia é^uicipal se 
ba pasado nota á la Alcaldiâ de barias casas 
de la Alameda dé Capuchinos y alrededores 
en las cuales existe ganado de cerda.
Dlpútneltfn' ppovlndlaliMPúr fal­
ta de número no ha podido reunitse hoy la 
Diputación pirovincial.
En su consecuencia se béráAUéva éita- 
cióni-" '' ■ ■
R obo.—Antonio Pelaez Ortiz y José'
miten reclamaciones contra la respectiva 
división de secciones para el sórteo . de tó­
cales asociadqs.s 
Folleelxuülento.--jSn Antequera ha 
dejado de existir qi .notatio don Miguel dé 
Talavéra Mañpz, persona muy estimada 
en aquella localidad.
Reciba su familia nuestro pésame. 
Goñoo d vlees.—En San Pedro Al­
cántara han < sido presos Antonio López 
Montero y Juan González Pitalna, por hur­
tar 34 kilos de cañas dulces en el sitio co 
nomdo pqjr GuadaMansa, térmjpiq de Bstê
•i Lqs detenidos, con^ctos y confesos han 
ingréBa%eh1Ía cárpel̂  ; ■ .
£Éeándplo., tTEu la calle de la Ermi­
ta del puóbtó de Éenaanargosa prpm̂ ovió qá 
éscábdalo Juan Toro''Glavqro'j iiksiiltando 
de palabra á Rafael Cíâ érô 'áuclipz y ame­
nazando además con una pistola á la espo­
sa de este, en cayo domicilio trató de pe- 
netpÑar á viva .fuerzá, más ̂ o'ihq, nO Ib ctín- 
sighiera disparó un tiro qne\afórtúiíádáiiien- 
te ño cáiiéó dafió'klguiió̂
La guardia civil detuvo al» tevoltosó, iñ- 
gresándolo en la. cárcel.
¿eten ld ó .—En Antéqu'era ha sido dé- 
ifenido el vecino de Paeqié Genil, Enrique 
Re;̂ es Murciel, de 36 años, el cual, según 
•deñuncitf presentada por I). Garlos BÍaz- 
queZ, lé ha dirigido varios anónimos exi- 
giélidole cantidadesimportantes, más como 
RTSzqúéz no las éttttégara el deteni- 
dq Zondaba por las noches la casa del men­
cionado propietario.
'Fnterrogatfq Enrique Reyes por la guar- 
.disi civil, incurrió eh contradicciones, por 
lo que fué puesto en la cárcel á disposición 
del|Juzgado instructor correspondiente.
jĵ ernándéZ Pérez, operarios délí'taller dé 
qarpintéría de>don Bartolomé García
ciudad,
$é= cqntino aplazar hasta' la ééSíóli génfe- 
ral̂ ordiiuuria de Febrero la diséúsión sobré 
la'proyectadâ Juntafde vecinos en °deféhsá 
de flps intereses de Málkgai'
IS ^ .© .. Garlos RivérO, '^q&éúté dé la 
eonúsiónjQiOmbrada, dió lectura " áriñfórmé 
BObfé lajupresión def imjpuestó de ’ con su- 
móéijnAJablehrabájO'éuya discúsiótí’.se sus­
pendió por lo  avánzadó'dé la horá después 
de baber usado de la palabra los Sres.‘ Bna- 
leq^Utiéra^Gópez OlaUa y Pohée-de'Léóif, 
acordándose cóntinúar la sesión "hoy sába­
do,álaq ochó y media dé la nócbe'pab'á tra­
tar de tan|importante asuntó̂
Los agentes de la autoridad ó no venta­
jes bataUas ó no quieren verlas. ,
En nombre del vecindatío'dé aquellos 
contornos rogamos se den órdenes para ré- 
ptim irlas bárbáraé expansiones de ia grá- 
hñjería.
Deeomlsio.—En su visita de hoyó la 
comisión dé hbastqs ha decómisadó ochenta 
panesfáltos de’péso y doce ó Catorce aznm- 
bres de leche adulterada:
Sin alum brado,-La Alameda de 
GapúChinoé sé vió 'anObhé completamente 
á oscuras por haberse rotó’uña’ tubería.
■ Eli lós fárolés hUbó qué' colocar velas, 
hastá'laŝ  doá déla mañana ú̂é fUé remé- 
’diadalk rotúfk.
lira M fxta,i^E l 'día’ Último” dé M'é¥ á'é
■Goniel epígrafe que enéabéza éstaŝ liúémí
puhUcamosáyerüná noticia añunéiaricldliq 
ocurrido cón motivo dé rec^iy M'añónímd
c«dSAno>d6 ílos'vecinos dó'AlÓírá'y Pizarra;' 
doniDiégolMórales'yíioh Jósé’ Rósá.'  ̂réS-'' 
pectivAqiénte;' ’
LásAartas; estáñ <éfcritás ifOh;'iamiMl* 
letra ijyiíámbasu s e ' hailañ redactadas '*éñ 
igualtformá, vávkndó éólíTla' diféc'éión:'
, Paran qué losIlectoreB-cohózcfiñ’ia ¿aMr 
deatdecOatosaFtóíltoé qué'’hóy ̂ ké’̂ M lM  
can pór̂ todas partes, Irafikcr̂ imós'íiterét- 
mente<unoldé los ahóniídós ñue ha aér̂ dñ 
como de anzuelojjfáw áá'égüraf'araütor áéí 
escritó. í' "  ’ ■"
lífn. i' / ? i Séñór©óh;JÓBé Rosas.'' 
Muy señor mío ̂ ta dárta‘ ño ’tioné. otid 
objecto que el’de| á̂ cerle saber qiié si para' 
elldín H) del)actuid‘nó há niañdadó yiS.ÓÓO 
peaetaŝ én-treií̂ bíUMBs dél bañCo.clé Espala 
do á; lOOO .peseta» oaáá ünd de.ê ^̂  ̂
8<*r6!̂ ertiñóadol̂ Blirjja á 'úñ comtíáñerí 
iHiestiollamadnB̂ aldóiuérd'Meriuo Gordo- 
hes>yÉédas«eñas|qnd'̂ e8l« caita sq'lé íii-á 
ôímp¥iTto mistíícííqúélodk "éu familia ŝ  ̂
»án->auerto»delapñanerkmíá8 cruel qñe á 
p«BOnaalgttna*sé la^edé dar mueríé eh 
pasticatermenté'V. será él qué más Bufra 
las consecuencias pues ef̂ ^éééjtás liñiks 
escribe en unión de sus compañeros se allk 
dispúestcpabno tóéíl?: ló'4üe en ésta sé le 
indica idB.mand&ít'«‘dihé?d,» ffé cojéríé e¿ 
día cnudo T. más descuidado séálley iné- 
nos piensen'-Aó̂ otfuŝ e'cójéréniÓs á "‘igual 
qúesann'conéjo y bólbéttS él pelíéjo de arri-
hnabajo;'ftH é ■ ^
Esto le sucederá á V. mqy pronto ji para 
eriO de estenojá rrécilfidhjfuós’trb'ñómpa- 
fiero de orden de V. las 3.1)00- pesetas qoe 
banco de Ĵ spaña y ,bajo-s.«- 
brk̂ yiltifioááóisé tel̂ dicemandé á lá dírec- 
ífióAqife Bigequomsosto .>v!' =n v» ‘ , 
Señor Don Baldomero Merino iGordobes 
pasillo de la Gárcel n.» iSÍ Málaga.
Ay de T;ml ú«nttéstró?ñómpafiéró' ié su 
cediera -algo por dtee ¥*.perá̂ cOnocimiento 
deestaíéarta á ros-Attttíridadéé. >
: S. AvSoun compañeródéí TFwíWo. 
Mál8gar3 aeíiBnerOdel906/  *''‘>' r ' 
Bnteiudo diMAstíníb'‘̂ gÓbhrÁáddr Civil 
escribió dnafcarta'fal sr. ̂» Roéaŝ iürá que 
éste da énviaw desdé Pizarra » h Báídómólró 
MeírinóO'ídioténdcirefquê  soló'pódíkti'eM 
de;70O á-800 peseta» ipíééráHóda la suma 
que había logrado juntiti:'*' '*’*̂ ' ' ¿¡ u ; - ^
Lâ caita, .convenientemente certificada,' 
11^6 á poder de Baldomero y el día 11 re-
rpúnlrá la cómisión mixta' de r̂eciútaimien- 
to, » r  objeto dé deepaéhar las'lúcidéüélas 
de quintas,'pebdiéntéé; ■ ;
N b m b ra x b lén tb .—Fór es^'AlCaldia' 
ha sido ñosabradó hoÚééíjé del ‘ Cemóhtéifió 
de Churriana, Antonis Geballóá Ramó»: 
lÉtim ov.—Ignhramós si é'oñ fuñdáméñ- 
to, hft circúládó móy rúMór'iíe Ifualá bó¥- 
do de una barca sardinéra 18116010 ̂ -1 8  
noche pasada, á consecuencia dél f̂rfo, 'ñn 
|iño de corta edaC  ̂ ;  
rS e •kñaáík que: élé̂  ̂ ilévádó' a
Fñéñptólá ó' E l̂^oñ^^^ ;̂ ^
; De Intenéi'g(siñoi?«í—
Garnecería. y Ultramarino de Mi¿ú‘óf 4»!
Piñp; ' " ' - ’
í Habíeñdósé "j'permiti^h .'■indivi­
duos el abusó dé ■vender carnés' á .hom- 
íre dq esta casa, be áispúesfó para 
írarréstarió y para maybr tranqmíldady, 
garáñtíá'' de mi númeifosa;  ̂ qué
los depéñdientés éncárga^ós dhííacér et rê  
parto de carnes y todos . lós arWcnlÓs ñû^̂ 
expenden á domiciUoVjpévarán'una caria 
con mi firma y él' memmeté' del 'éstkbleqi- 
piiéntó,' qneSxhibirán cuañtas persóñas 
ioSoliciten; ' âdemás usarán gorrá' ñon él 
iiombre de lá cksá, fambién podrán láo se 
iñorás qué lo deBéén,'' ñué 'sus', criadas sxi- 
jaú en el papel ;̂ dé envolver hl sellode lá 
icasá; "" ■' "
: Garantizo, que todos los artículos qué se 
éxpenden Sóñ prévialiéhté Preconocidos por 
las señores Veterinarios nombrados por él 
ExcaM»'Aynntamientow • ̂  t;;
V a e « ite a .---S e  encuentfmi‘ vacantes 
las . notarías de Mondaríz:(Pontevedra) y 
A.rbeca'(Lérida)i^ 'i'r-.  ̂ ' í  tn.Kí;
iBmprosaslo^»-<'^Por conducto' autori 
Zado sabemos t que hay ; una persona may 
conocidap en esta «apifal 3:qae tómmrá-párte 
ém da subasta de arriendo de la plaza de
Feltelta«i(ta;.-M El presidente:'de la 
jCámara Agneola está recibiendo muchas 
felicitaciones pov<mmnntablev4arabajo.acer- 
0»  de Ja transformación del impnésto de 
consumo»; m. ■ i]..'.
Reciba nuestros plácemes el señor Lo- 
nías. .-íi.
B ae in d a lo j^ E n tre  an vsillero'^ <la 
duefiade uU aguadnchti de lá 'Alameda, Se 
|>xomovió esta máfiaua nn-faerté escándalo 
por. negarse da últknaA'satisfácer' alpri- 
mero ei precio convenido por el arreglo de 
hnasillá.'^bfíj! í»í- -'rí ó<í':-'í-
'García,
ha¿ denUnciádo ai guarda particñlár Anto­
nio Arambúrb que al Uegár esta ñiáñana al 
mencionado taller '̂encontraron lá puerta 
cerrada,como la habían dejadoiShOche an- 
teriór, peró úna vez déntiro, echaron dé 
peños varias herramientas del oficio  ̂ pró- 
piedad de los'deñüncíántes. 
r' Cave-'"-»! motámago-'é' Mtéáiihoa -sl 
ÉUaeir Satomaml de 8ái» de Oarloa.
EiíaíKxiéhel—Según nós':'dDf<ñrmBn la 
Gomisióñ dé Ornato de este f̂ uiiiéipio, se 
ocupa del expediente relativoú üá iñstifa- 
ción de la Ñúeva plaza dé' MígUél Sanchéz 
pastor; y Leónv en la suttidá de Guadáime- 
pina ai PaSñlo dé Püérla Nuéfa. S '
El aCériadb' acuerdo de cóñ'cedeY á sata 
población el'ensánche dé aquéllos iúgáres 
I con la citada plaza; ha dé COñstituif uñ’a 
de la»' principales mejoras llevadas á cabó 
en esta época, *y realizada ha de sen tal 
la comodidad itúe se proporcióne al vécin- 
dário que nuncapodrá olvidar sus beúé- 
ficios; ■ '
Elogios ha de métocer dicha ireformá poir 
parte de tOdoélos ¥écinos de esta localidad, 
y principalmánté'por la grán parte dé éllqs 
á quiénes precisa ttáttsitarpOr áquel^éstré- 
chO'partgeJj'ó
: PeTp«<oínMl''dlé'''la TNbnnalér#.^'
Han áidó nombradó ágentéá'de Segundá cla­
se dé la zoña déiMálága D. Juan GérvaAtés 
y D. Manuel Beija.
--■Há sido' décláradó» c'ésanté D; Ped^ 
GréápA 'Gón%aléz,ágeAté- de teréérá clasé|í|e 
la zona de Estépottá̂ Máíágk);* ’ f
—Se ha coAcédidÓ 16 diási dé licénciá fi 
inspector de tercera clase de la zOna de Már 
lagá domEmRiO'Luqiue; ‘ ^
—Hán qúédádó' Cesántéieí/dón̂  -FifaAciSî  
Gafiéte Bertédófi,̂  ̂estánqueiro dé ' Olías (Mi 
lagk);̂ '̂'' ' ' „ . '-' ■■■ ■;,
' D. JoSé Mi'̂ AstóirgaV estonqúel̂ ó-'de Af! 
chidona (Málaga). í f
Vlá^É ibtfií Ai-̂ SiÂ Adíci
de aléóhol, Cq&pletaméñte puros: 'SeiVicl 
á dómiciuq; Dé véntá en cidle Sfráchá: 
esquina á la de Larios; • ‘í si
■ «b Ií OÓ^aíe ''Ci'o'ftzAlé#''Ryaii», 
de JeireZ;̂ dében' próbárlq los iMtéligentes| 
petfSOnaŜ déhUénî Ustói'’*
De latsi nprlae pdPtAtllee nuéPi 
sisteñm «^ofitá»i' COA patenté' de iávenciól; 
por 20 áfiOs, de las' ̂ Ue puedéñ;: da:i|86 réi^ 
renciás en cAáréñta. y Seis promucias' de 
Espáñái y dáióS eléVadóres de aguápara 
grandes profundidades; RepreaeAtaUte j José' 
de’Bernabé y Peña; Marquesa de Móya;:'9.
Aenerdo de IM Oonfei-ex^lat-de 
AÍgeAÍlzAÉ.—Las camas más bááátás y 
de más gUstOñxistén entia fábrica estáble- 
cidá'éAcaUeGómpáfiíanúmv 7: O!
' Péñdldiíi. •̂ 'Habiéndose éxtrayiádió'mi 
ia calle de Torrijos una sortija dsotó;'se 
rnegâ átia ñm̂ áóî ûe la háyâ -éncóAtiátto 
sé' sfrva'' enfregâ lk̂ árdoA .Hámiro SáHnás, 
ád;miAiStrkbiÓn‘dé 'Góriéóŝ úoAde sé̂ deígra- 
tificará. , . í'W '
: '’SÉlélkltdtdV^M'ódg'd;''estibé Gé- 
nóváî Elhŝ UiiMtó sálcbichóAéBtildiGésñ*! 
va qhé fábri<mn fóá' HijóS dé J. Próli^go y 
que tanto éxito hañ téitido pAr Su sî î idr 
calidad se vende á Ptas. 6̂ 50 kilo, Cifilé fie 
GanJuan, 51.
Compañía: Vinícola del Norte defspaña
B ilbao-'^aro
E 33^  I S T O
Prem iada em varias E xposlolonea, dltlnia m ente eon e l 
G RAN  PREM IO en la  de Paria 1 9 0 0
■
^ RIOJA BtANCOiRIOlA ESfUMOSO (Champagne)
De vejita en los principales almacenes de yitramarinps, l ’̂ ndas y Restaurants 
Fijes» bien en esta «marea reglatréda» para no ser bqrprendídos con las 
imitaciones,. ■ ■ '
Pag# piBdidop P,i| M diagii d O- E m iiió del Moral» Arenáil, 2 3 . - v ,
ES EL MAS BENI€tNO ESTIMULANTE, NO
■ ■ ^ ■'.>SADICÍLI€Qf NI 'OTRAS
ISoÉseéii ̂ por
PIDASE EN HOTÉLE8; GAFES T RESTAURANTS
-Por és.te Góbiérñó milita  ̂ha,n sido pasa­
portados para Meliila numérq.sQs indiví .̂ 
|duos dé"trppá;,,




Qeñienterios. . . 
^adéro. ¡ V . ; 






Total,,, .s .- . V,:; 
■„ ^'̂ p^oS:
TTi^ compencscióti. . . . .■
Otra idem.C’̂ f.- •. *. • • * •
Maierial saniía¡39 .P” ®» ®®®®
de socorro, de la'ñídi® Ae Al-í 
cazabilla . . , , ; » •
Mâ eríál de obras públicas. ; í- 
Gemela;; i , . . . .  . . 
Coches, ... * : r.';,/... . .
GamilÍOTOs, ;■ y ; , . .
Socorros domiciliarios . . .
Id̂ m transitarios > . . . .





El caboi de la guardia civil Calixto/Her­
nández Rivero ha sido ascendido á sárgen- 
tó y destinado á esta comandancia.
También 8» ha dispuesto presfé aquí sus 
seryiqiqs .el cabp,< recien ascendido jJósó 




?í I Total. . 
Ebristeucia para el I
1.004‘11
30.680*76




, Se cqnócen mas detalles de .la muerte del 
dqsgraóiadq cosario (Cristóbal Torras Rojas, 
cuyo qucésD nos cómúnicó por telégrafo 
nuéstró; activo corréspousal eu Rondá. v, 
El cadáver (aé, encontrado cqñ la cabeza 
separâ »: dél fróñcó, ei . cuello y cara comi-i 
dos por aniñiaies y toda lo^opa mánehada 
desangre. .• '
Avisado el . Juzgado .municipal de Fara- 
ján, se personó en el Arroyo oe Guadarrin,̂  
sitio dq¡la ocurrencia, ordenandó el; levan­
tamiento. del .cadáyer..,.. .
Csptiivii ífte'loS'aséBlíñosi''”" 
Inmediatamente practicó diligencias la 
guardia civil , para la detención dS ,lqsaa- 
tores^e tan . horroroso asésiñátó,' telegrá- 
fiándó á ios pueblos limitrofes y cápitalés
'andaluza»:-
Tal actividad y celo se tomó lá;fáérza dél 
iustitntp’ ioâ quéiqñado; qué„ qsta, mañáriâ  
capturaróÁ /en. ̂ e^la,.' á/Tomás/San^
Bñilóñ,
se cónfesaróñ autófés deí roñó y aSéstoató
'd̂  Ióŝ p:î lqs, .dmiercî .eféclóâ ^̂
Los, criminales’ ShfáA cqujiusidós a fa 
cár»él,4|i,:Ííqn̂ fá..r ' "
En PizarirayseydeBarrolió ayer nú sueesó 
siúgriehtoyHlel qhe resaltaron' gravemente 
heridos dos'trahajadores. i'Ju í ' >? ■ ,
, Gomó, ávlas'Oneeíd.e.<la mañana se ipresan- 
tq Antonio Garrido Suárez al sota de los 
frabajos de:ianarrm;era,t José Santiago Suá- 
réz, préguntándoleisi había tenido: él la ,cnl- 
pá'dé que desjpidieranMel trabajo á un hijo 
SÚyÓ;■■'̂ '■
Con este mottva promoviósê  nna ¿ fuerte 
msj^ta^ue r ’degeperó em riña;»: agre<diéndó 
Añtoñio'(Garrido sd sota, quien á su vez 
épelióda i agresiónton; la miSma*̂ forma,»en 
ablándosé ’uAá: l<uehavcuérpo>á ycUerpo, da 
la qué resúltó José SuáréZ)»non tresiieridás 
de azmablaúca y Ana contusión emla cabé 
z»̂  causada' de Ana pedrada; <y Antonio Ga-i 
trido con dosvpnñaladaS en el cuerpo. .
Tanto las heridas ̂ de uno ooiUo dé otro 
individao Són de gravedad.  ̂c< , / > 
dSL Juzgado municipal del pueblo entieu
deen'elo-asnntó.'yíino; j:: v-vU'i-ti «}>« ,
ih.» i.'j"m
no qñíérq ,nsteA éstáifl calvo 
Utfé é̂f OEPIRG DE o r ie n te  LiLÍO. 
que es calvo ó se ,l» cae ercábéllo :ésí pót- 
que qnieré; (Véase el aiinnéió en4.*̂  plaña:.)
F6ñ>6bério->Ez»By véase eA>:4.̂  ̂plaUai
MaifiPieala.-^Rn el ' Ayuñlamieî 'de 
Olías se halla al público , lá ñiátricul̂ in- 
&8triál del corriente año. ,
GpbgpBaBXyr^La recaudación, del répar- 
tq, de guardería-rural i estará abiertq #.;To- 
,rrox- lÓS’ cinco >piim^os días de F#rero 
Apesartisl tiempo qúe'duióél'jol0o»»oAo|P^^^*“ ®‘  ̂ v
aparemó ningon gnaidia por aquello» alrer l ;*GMaoiMmdoa¿--'¿EntiáB . casas óím^Mto- 
dedores. jriales de Valle de Abdalajís, Olía», Cue-
Dqlegapió» de Hatianda
Poridivqrsosiconceptos han toî eaadk) hoy 
éñ esta] Tesorería de Hacienda 137i.696‘29, 
pesetas.
•i.is.íij f':;' :': ‘ 'i .rT,' ,i'. - .'Víi í-.j-, .. ■;
En los'dias uno; ocho, quiuce y veintidós 
de Febrerô , se reunirá la junta administra-, 
ti va para despachar expedientes de contra-r 
bando de tabacod .;
iBlBoleíté di ¡VentM, pnblicará'̂ eA’Jhreve 
nuevas subastas de fincas del Estado,situa’-i 
das en esta provincia. , «r
- Eu la caja especial de la provincia se han 
consignado hoy dos descuentós paraígastos 
de demarcaéión de mises, í
/ .  Por< al Aegociado. correspondiente sa ha 
hechoi á: Madeid el pedido de las; facturas 
|>ara recibir el cupón núm. 19 del, cinco 
por ,10Q amortizable, vencimiento- de l . ‘»dé 
Pobrero próximo. :
/ Pot la  comisión que entiende en la, traAs 
fozmacióni/d»l > impaesto dei coimumo»: se 
ha solicitado ide esta Administracióu es- 
lados comprensivos de las > especie» tapri-' 
^adae ;ds«OAsufflOs en los pueblqp ide e»ta 
provincia,V correspondientes iá los años de 




Servicio de la mañana,
r Párada::^Extremadura. 1 . yü
- HoSpitalyprovisiones: Extremadura, 6; 
capitán.
; A l qae;mfidraga... |:os élTlles:
'S JqBé,Gqrté8 Ojeda {ej Émoif, saltót dell»- 
cho una máfianá del mes d» JuUó/ , antes 
que él astro rey iluminase cqn Sus áhrasaf 
dores rayos la faz del planeta. '
.Viéndose taú'tétápraho y soló por las ca­
lles de Gáñete la Reál. deCidió empleár él 
tiempo en la busca y captura dé loa gar-' 
banzos para el cuotidiano puchero. : 
y dicho y hecho,: peñetió en una haza 
^̂ qpiedad defion An,tqnio Cabrera Escamé 
lia; yíífll̂ bdjP ®líl AUa. gavilla ¿e gar­
banzos, siéítáó Sqrpreñitî  tarea por
doSrUÚmerqs déí' sexto tercio
Cpmq .súlcx de, üi|;-̂ é|Ro de harto com- 
paréció. hoy ante ja sécfei.dñ priméra'él ñia- 
drugañór José Córtés; pará/̂ sién̂ ^̂ ĵ̂  él 
ministerio fiScál; én, castigo dé pquéi; tros 
mesés y un día de ariesto \ mayor. í 
' For'Aolosó'‘.;:V 
El mozo .de ilá);estación d»l :fezrpe»rril del; 
Puerto d» Málagá»; estando d»d|cadO;,á ís 
descarga, de saco» d.e azúcar, .sustrajo de 
uñó de ellós cierta cantidad de la Citada"y 
dolce materia. .
Para ei golopo demudó hoy qp la sal.a . 
prime:̂ ;,i el represeptaUtó de) ñtinistqríO; 
públicó; como reSpónsabié de un:délito, de 
hurto, un año y un .día correc-
ciouáí.f,'::;, ,y..- ■ .y
jTómahzuquital ; .
'Üma.bgi0ipltj|f„, y;::,,.
^  ja msfiseis d^ seis dé , A|?ril del, áfî  
paSî uq̂ ywAptoniD Gantarerp /Gantárero sé, 
eccoutr^a,en uqlÓA d»,otros;»»jeto»; espqT!,. 
raÁdotr»bajq en ja yilía dé Pfr
Gsptarero hombre muy aflcióuâ ó áv 
dar bromas, comenzó á molestar con ella» 
á' Autonio.F»rnández, diciéndol» este qu»' 
le dejara.,. ■ . ■'■.■X ■
Iiisgu»tudo el .Cautareî í. sacó pu; .arpia ¡ 
blánca, ,,y haciepdo uso de ella cópjra ,»1 
Ferñápidez,, l» cÍbíusó unâ  hérída eñ jâ ^̂ r̂  ̂
gióñ lumbar déreĉ á, 4e,puysÍe»p^ curó'
Ah)»'Catprcedías..,\y/ ..... ^
jPor el delito de,lesiopea,|ñéno8 grave»/ 
del; que e». autor̂ ej .procesado,. 8.olic|iajiia, 
hqy en la seimión seguuda el repres»ñtañ̂  ̂
te de la ley, sefiñr ¿González Mariín,; dó» 
.me»esy,u.n.día;aéáĵ .eSto.,y.,.; '
,,Olrás'J.ateíab ' ' ’ '
El la sala segunija se verificarOA udémás 
dé|m»nciónadptresjulcios, dos pór 
disparp»/,y uñó pór hurto,
R̂ Jléétero» Rañftp, Pedrq Ĵ rújUlo R^rás y~ 
Juap Sanchéz'Rím̂ hez. 
ji; El miñisterio fiscal retiró la ácuŝ éióA 
que soBtenia contra e| príiAer,o, Bólipit»ñdó 
p̂ rá el segundo, dós año»;,' puce mesé»/y: 
^C». días de.prisión córreVciopál, y para él 
Gah(*ez.̂ aAch»z¿jres niesés y uA diá dé 
arresto,i g' //.y ¡
, Ayer sé víó éñ ja tOTjfitpriál de Grañada 
el tiñeidente de pobreza fiéguidó áñté él
LAS ANTILLAS
ULTRAMARINOS Y COLONIALES
¿Para comprar buenos artículos deUltra- 
' marinos no hay estáblecimiento alguno co­
ntó el de :
' JTUAN C U E ST A  M ARTINEZ^
P TORRIJOS, 123
^S^IbjficAÁ^iAiivd '̂ AJbb
' Venden con todqs los derechos pagados," 
Gloria do 97“ A 84 pesetas- Désnatnralizad'óK 
de 95** á 19 ptas. la arroba de 16 2{3 litrós| 
Los vinos de su esmerada elaboraoióíteL 
Seco añejo del 1902;^op'17®: á 6,'8ptpeketaM 
Dnloos y Pedro Ximémá t»B0 ípl̂ asi í  
Por partidas de 10 bofas á. precios con
la filínipi
Ó e n a m i e l  3^ Z a f r a
(Calle GrcModa y Sania Lucia, 1, pral.).
Sé disponé de un nuevo anestésico que; 
permite hacer fácilmente y sin ningún pat .' 
ligro las áhulbiopes dentarias. ^
; ,Concierto Utilísimo imn cepa» espafiplas M 
y extranjeras, qu» hacen efecflva» las a^|  
ypres garantías, para,«eli púbiieoi,
..- - ^ 1
* Pedro Fernández ̂
'N t jE V A , 54
I í Saíchicjióii Yicb superior un kilo i  
7 pts. Ilévari^o 3^^^  ̂ 6‘50 el kílo.?̂ ^
Jaiñónés' superiores (por jjiezas)]
' désde 3 7 S - e l ' k i l o f ^
SalcMchón malagüeño, uxLkilo 5 / 
pésétñA llevando 3 kgrs. 4 ‘75 ^1 kilo.
: Longaziizá malagueña,’ ün kilo tres i 
pesetas Uévfiüdo 3 kgrSi á 2‘75 elkíloüi.
Cbdéizós Gatídelario á 2‘60 do^ 
eena.
./ Cajas de
■ ' * V á r i á d . o s . / ' - X ' ' í ' C  
Cóstríias añejás¿ superipré^ p a ié  
e l  cocid o  un k ilo ^ ‘pQ';|?tas. f






[rem inadp el jBalanpé, eista c ^ á  
objeto de realizar todo# las P ŝt|e 
ciasxdeiüvlemo(lia becljo grandies ?e 
bajfis bn\|)rééios.. x .-.-..m. ' rx. . v/'w-íí’g 
Surtido éipm ^^
landfijdesde, 6 pespígs pje^.^ ̂  ^ ^  J 
Mantelerías de hilo- y :álgqddfr* ^ 
precios'müy-ecQnómioQs:
párioSj 'garffáAía,'veñérebiéífiüs‘y estó- 
mágó.-iOoñsnHáde 12 á 2.
GALLE SANTA MARIA, 17’y  19; práL 
■ yil 'HonorariQ» convencionales.:, ,, y
jó̂ gadO ‘de. Éóndá entrf dóñ Añtóñío Do- ’ 
ménech y la ;Óóî áñíá; fertñViariá̂  de Béba-' 
diÚAá'Algecirásr' ’ X' -v " ■
íiÜmiÜvendén
fiOOO kilos snperfoSÍátÓ'dé’cál 'de’Í 8[20’ por 
loo, pró'oedénté de Oetté&'(Pránóia j 35
qointales de saóos rotos servido» con'pri­
mera» ñiaterias, ntílüEibles para el abono 
del arbolado de ,tQdasnláees.
informarán: Torrijos, Í27¿
S SB lLQ ^A ir
En é l P asillo  Stb. Dom ingo, >12
: *'Un pisó, principál con nueve espaciosas 
habitaciohes, y un piso segoAdo con seis; 
amkóé tiéñenbaénlavádéro:' «'
IñformaráA, Gómedíás; -7 y 9 ó RódégaS 
de Adólfo fie Torres y Héliñanó*.̂
PFIOVÉNCE .
saldificlfiS de Enero para Rio Jfanoirq̂ Eañí 
.tp8,'Mqnterideq y B u ^s Aires. ,i
• El 'váporitrasátlántiod franóé»PGHGWf.'c-‘ s~ »■# -Is!
do jPébreifi párá ÍEMó  ̂J ^BantOS."' ■' ' ■':'■ '''.-'n®
N#vwawov VI VL 521 A UlIU- UV JjnüL
¡ Cementó» espérialés pitii todá’ eíá»eldé 
jtlábsdÓS. . ^
LáS; fábricas Aiáé impióftáñ'tés dél hiuAdó 
pór su próduéción -y boádkd fié sús'pródüé-̂
r Producción diaria, más de 150,0 tonelafe’’
‘ RepresentacióAy depósito;''
SobélnoB do J. H orror* Pojovdo
CASTELAR;fi^' áv  ■
. --..--.a > ' . 1/ í; ’
M ARQUEZ T  CHACÓN
F<ARRÍG ANT»ESf„ GE AGIÍARDIENTES' Y 
goséghéRos Dé vínáGrb ‘ 
.pifiase en todo» los Cafés, ,Girculos y dê  
más establecimientos acredltafió». , ,̂ 
.¿ílepzesenfanteeu esta-í); J0SÉ MíLLAN,' 
Alameda, 6, antiguo café d Ponce. í , ,
Construcción soliisiniP
precios
S E - V a N u É
con arcós dehtorroj barriíeB!^pra bvas y 
pasas y dobles fundas para bÉiléS fleVi- 
nos. ■ vf’í'.ytí'.. > ,r ^
Darán razón, casa fie los Sres. Hijo y 




sridxtbl ctiá 7 deP'ebreró para MelÜia.  ̂
moprSí Orán, petie,, ”op rs#C ^ G ti»f M«M^neUa,comteashp
Ei yapór' iraiísajiáiitico frknóés '.  ̂%AOÜITAINÉ
í̂ ldrA él 38 dei Febrero para Riofianei^
Santos, Montevideo y Buenos A^es.
M A IA ^
'S Á | í g ^ :Q  .:,íi
iq. ,1a tardé. B 
Siri-'tosbpé^
Escritorio: Alameda Principal, núm^«
^  Wfiers» del; Nortój^
T O .»;á S 4 ««í^ « ,í)a 4 P * í» ,r '.. « i S i| ^ ” FAfie.fi»errar maderas, calle D o iM  
á m  ■'Aiáéá̂ CuarteiéáV. tef*'-’ , ' -  -
SE VE
en precio módijsó una 
de nogal y lunaa de tod 
una jQyeña, jsop^^ 
ca, perfanlei^ y otraâ
íéXrp̂ l 
Jar
. ,  --.-.icíói^lüdi 
►i»y<propia para Est
jafetrar en el despacho,sé le presentó Cadlña
ESTAfíLÉCmENró DE PRESTAMOS  ̂|y vlsitahie:
CALI E D f SAN FáANCISCO NUM. 4 y ó! —Tengo trece cartas; de unî  señora, intr; 
pprtantisimas para usted. '
"^m e entregaílóiOOOB pésetaéle darél^| 
cartásj |i nó lá̂ mitáid̂ de í l&s;r^ íáé 
j^yiáré al és|i0éo;dó'|á|̂ ||fidrâ ^P a la tfC O m p ia r la s ^ M r V l^ ,,:,» :,^  ,
mejores condiciones visitar * 
la casa de. Vda. é; Hí¡m
M a n u e l U d e s m a í S s  é h  C , ) . ’̂ ! " ^ ^  «  «n-bitaa dMhréflae m
M álaga B eñ elaceptaba menos de^Q,,Q00 actó.r^'" ' '  ̂ ■
A virtud de ello, el caballero se avistó 
con el gobernador civü & guien denuíició el 
cJMntage. ' : ’V; ^ f  í ■
Eh vista dé la denuncia “fué presópléx- 
pgiicía, é̂ pidiénApse mándamientó para 
qué Íqŝ  agentes ■ fegiŝ ^̂  ̂ ’ cásá y' lé  
incautarán dé íáS cértáé̂ cbiáprométédoil'aé.
estenraldn .
Hpy, á la misma'hora de ayer̂ î iráijj el r 




El marques de’ Saroujv, pnmer ministro, 
ba expuesto en ids Üáid.áms' de lpé Parés; 
la politica general dél uttevó gPliieIno,.
El iifn !§»o ' de Hacienda Ha hecho idén­
tica declaraciones en.la jpámara de los Re­
presentantes, pro|[>éhiéhdo además - íá crea­
ción d'dUjUeyós’ ipi
Estéi prpyéetd"áa pñcóntiradb nnmerpáos
adversarioB.,.,,'.,,,,;. i,.,
El cow é8pp ?sap 2f^#'M ^ Beílift,' »  Que el Viernes (
asegura^ue el góbiprnp alem ha ' éné|r-^féStiyo dE loá'm  
gado d BélgíCrt ,  ti dañdá y Suiza la ,co  ̂ Ex CÜÍPSÍÓÍI
trucción.de, 20.Q0Q,vágpnes de ««ca rril, f
r 2 6 0 ,3 0  tarde); 
Siii cü n féren ciaf 
, H oy no se celebrariá Qobf eE^lid^ 
’ en razón á q  l vi  es! el día
los cuales deben sê ¡ entregados antes de;|,í^^Vi^“ 2 
finalizar el próMmó'EébreíO. ’ ' *?? ^  peuta.
Coméntasé lá'npticia y júzgase como me- 1  , P róx liwa S6 SÍÓH
dida’ de' previsión ¡para el caso de que Ale-1 -HiGe lnuestro ministro de Estado 
manta ttyieia tropa.. .-’ íif qtte )a se celebrará
Todos loa:expresados círcutaB confian' ,
en el Íelíz -resultado de láB' conférenéiás de  ̂¡ Eq ella seipondratt de acuerao los 
Aieeciraa. idiplomáticp& para tratar del nuevo
—EnloS'''!uiréulos dî lohiáticoB sé crae;i ̂ Simtp
que la cuestión de la pdlicia dé Marruecos 
despertará gran agitación rpéró que ésta se 
calmará pronto.
Una potencia amiga de Francia plantea­
rá,la'Cuestión. ^
Si la conferencia .rechaza, como es Ci 
seguro, la proposición; 'surgirá ento; 
un proyecto nuevo mediante el cual se 
á varias poténciás participación tampor| 
en la policía del oeste de Marruecos. >, 
Se afirma que la cueBtión' qué nos ocupa 
no se abordará hasta qué se pongan dé 
acuerdo las naciones discrepantes.
CER B AN
Banquete y . ^
E l Ayunteniientp dará un baile 
a el casino en honof de los perio- 
ístas extranjeros y  óácíonaíeái:’D i- 
|ha fiesta promelp resultay^  ̂
irillánte, pues á e|la concurrirá lo 
lás selecto de la buena Sociedad. 
Adem ás serán obsequiados los I periodistas con una jira campestre
Un personage que por razón de ;su cargo i que está organizándo,, la COlLROra-
debe estar bien enterado, f  seguya que ha-1 ción municipal.
brá acQordo, tanto porque la fórmula será 
en realidad,’muy aceptabíé, como por las 
intencionen de Alemania que son concilia­
doras.
S in iestro  m aritim o
El vapor Valencia se ha perdido tótaL 
mente, pereciendo M  .tripulantes. _
Tan solo 15 i ográron salvarse.
De prpyineías
26 Enero 1906
M ltlii d e  p r o te s tó
El primer dpa.ingó de Febrero se cele­
brará en Sevilla nn impbrtanté mitin para 
protestar :̂ e los consumos.
Concurriráb ai acto varios individuos de 
la comisión éjecutivá y úumerosas reprén- 
taciones de Jerez, Gadiz, Huelva y otras ciu­
dades.
D e O e n ta
Hoy es aguardado encesta plaza ei BBñor. 
duque de Almodóv^r, cuyo viaje tiere por 
objeta' inspeccionar lás obras' dél |uerté.
■
En un Qocfié particular"¿Iiízo el trayecto 
deŝ îa,|eBtaojqn al. pqlâ
A i'as ocho de iá líbcBe íleg^  ̂ áu-
tomiórtl̂ s,,qî p,ban de utilizarse en la expe­
dición de'mañápa.̂ j,
Él rey se mueBjtrf s^tisfecho’̂  de su prL 
mera excursión,
0 fává,m en  y  g a r a n tía s
ÁségTÍrase que en la Conferencia 
se acordará imponer gravámenes 
¿L los extranjeros resi^enties en Ma­
rruecos que posean fehcas én aquel 
imperio . En cambio de ese grayá- 
men se les garantiz;|n sus propieda­
d e s . V - .
AGBNeiA>'PRENSA.. ■
(SEiyiClO DE U ITOGHE)
D d  K x t n Q l w o
26 Enero 1906.
'D é B ia r r it z .
Bieni temprano llegó el rey en automóvil 
para hacer una segnnda visita á su prómé- 
tida;
Do
Nttéirtjt C trodlo "
El domingo se nombrará la Direétivra del 
nuevp Círculo, Bberai dê ^̂ ^̂
! bau.como. BékurP! ;qúé ¡Jserá elegido pre­
sidente el Br.,Jdarlstany.
‘ ' De''Oranada'^ ■
{'El frío es intenslsimo.
" f ̂ ^áslás k e n ^  públicas amanfciéron 
,„complét̂
B litia iJ | id o d a  Caaalíkaa
' Comunican de {Barcelona que multitad 
dé personas acuden al palacio espiscopai 
lí>árá; averiguar si en cierto lo del traslado 
del cáídetfai Casa  ̂
j " Apesár dé qué Ion íéfpryneB son 
d|pjprto|)íciéésefqué éi'iraBládp sé Beyarn
< ' Or>den d e aaspanaidni
' ; Ptír órden^bérnativa se ba súspeñdido 
fé'íiobliéációé dér séjiñaü
V laga da la rein a  
,Bipen d,n^^° Sébastián que el lunes irá 
la reina á Biarritz, iégresando éeguidamen- 
t^é’Mádrid;"- ■
^  ' D e Céuta
A recibir al duqap de Almodóvar acudió á 
Iqs inuelles gran gentío. . *
i«ToidiosÍos buques surtos en el puerto.je, 
hallaban empavesados.
Lpa laerteB, hicieron las salvas de orde­
nanza..̂ ' '■ '
‘\fDesénés de asistir al banqnéte que le 
ofrecid el genéral Berna,! y de visitar las 
obras del'puerto regresé él ministro á AI
gaéurás.:;.-'L‘ X
p® , Madrid .:
^WÉnerol906r 
' X *:X"Li|rboda daLpay’,
Se a segura que cuandpcíegresé d rey de 
su. viaje á Biarritz, sedará caentáL̂ oficial- 
menté, de su proyectado matrimonio cbn la 
princesa dé Bettemberg.
LPs trámites necesarios se aligerarán 
fin de satisfáéer los désos de dón Alfónso, 
que quiere qqe el enlace nupcial sea lo más 
pronto posible.
Se índica qúe la celebración del acto ten 
drá lugar en Ibs últimos dias de Febrero.
' .'No y a  Á ^b n d éáa  
Se .,ba deáinentido el rumor referente 
al viafádei réy á Londrés con objeto de 
pedfr la paño de la princesa Ena de Bat- 
tfpberg, , ......
. V,'{' *' 'A .B a ó B eb á étlá p  Y '
Mañana, la re&a.î ^̂  ̂ paral LSán 
Sebastián  ̂ jaPiéndo el rtaje dp riguroso iq- 
cógnito.-'''-; , {„ {'1; ' .
Ño la acompaña nadie, deí Gobieî no;
■ lió  da Iza jn p léd leelon aa
j,El debatido asunto de la jurisdicción 
á que corréspónden Ibs procesos que hayan 
de. Incoarse por los delitos cóntra lá patria 
.f el éjércijtp,'. sp splúciónará ̂ spmeUendo 
tempóralmenté al fuéré de Querrá la sus- 
lánciácíón délbs bíónfctbüados deiitbB. 
V lz je d e lr e y
Las noticias oñciales señalan que dpn 
Alfonso salió de San Sebastián con direc­
ción á Biarritz, á pesar de la recia Harta 
que caía.
B l éafam p lllad o
El Gobierno sigila las medidas, extíraor- 
dináriaé tomadas sobré la éuéstíón del és- 
tampilládq.1 D létsfm en y  oón faren elz
Mañana quedará ultimado el dictamen, 
relativo á la represión de los delitos contra 
I la patria y el ejército.
I Sobre este asunto celebraron una éxtpn- 
Sft conferencia los î Srea. Groizard ,y .l̂ pret. 
D eudza de U ltrernsp  
La Junta de'DeuduS de Ultraroar aprobó 
862 expedientes de crédito relativos á los 
siguientes cuerpos: i
laabelrla Gat líca, segundo de infanterlá 
de Marina, expedicionarios de: GerpnaL 
Lealtad, caballería del Rey, ypluntariús de
D E S P A C H O  D E  V IN O S  D E  V A L D E P E Ñ A S  T I N T Ó
Oallie S an  J u bíi dci DÍio% 20
Don BdnardoíDiez, dnófio de eáte establéámientpi en combinación fjde un tcredltado
{‘(Gran tumulto^
/Canalejas pide* que se retiren ésas, pala­
bras. '
qap bb ba hecho acrepdpr el culpable de ¡la 
defraudación: ^
Y'ÉlIcpade de San Luĵ ŝ deñende á Gayo del!
Pl^ y á  -BU hÍjO.¿ ’ I „v™ x.-urnry-........ .....-__________
Dice que este ñO agredió á Sbriánopor la I cosechero de ^ ó é ^ to B  de Valdepeñas, batí/acordado, para darlos á bonoce? al pfiblico 
espalda. |dBMálaga,expenderloá lossigoientesPREOIOS:
Y' Yo vi en el rostro de su señoría la señal ?T ar. de Valdepéfla tinto legítimo. Ptás. 8.— | Un litro ValdOTefla tinto Intimo* Ptiíi»f 
de una bofetadáv |li2 id. id. id. id, , 8.-r Dna.botélla de tres cuarto, litro- _
ll4 id¿ id., id. id. . » 1.50 1 tinto legitimo. • ■ • • • •  » 0.80
No olvidan Iza aaftaa; calla  Saa Juan da Dloa, *B  Y :
Nóta.~S c garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este ertablecimento tbo  ̂
nará el valor de 60 pesetas al que demuestre con certifloado de análisis expedido-poyiel g 
Laboratorio Mumoipal que el vino eoutiené ipotaterias agenás al producto de la U'^; ^
Para comodidad del público hay una Sucñrsiü del iñismo dueño ón calle OapucbinoB, 16|r 
OTRá.~El dueño de este éstablcoimientp ha moptado una fábrica de Aguardlentesam- 
sadoB á® calle Tirso de Molina, 5, para expendélío á ios siguientes PRBOIOS í
. Una arroba de Aguardiente legítimo de uva con. 22 grados. Pías. S5.“
Media id. id. id. í,  ̂ id. , íd. id. , ,11*52 -
Ouárto id, id. ■ id. ' ? id., -  id,; id. • ,,ld. S,75
' Darán razón en los establecimientos del iniBmOv.dgeño. ;i:,
I San Luis se niega á  cUo.
Los canalejistas y los conservadores se 
iúorepan Tuertemente, promoviendo un fe­
nomenal espándalo,; V
El presldéntább cesa dé dai{ campafiiUi^
ZOS. i' '
{Hecha la calma, dice  ̂ San LaiS;qaeiSin 
téner prüebaé no se puede difamar.
SorianO: Es absolutamente falso que sé 
q$e agj{ediera cara á cara.
SanLuis y Soriano jiostienen un largo 
diálogo, prometiendé este último preseritar. 
nuevos documentos y acabar el debate.
T ton d z N ú e v z .—Para comprar tiras 
bprqadas y encajes visitar antés la «Tienda 
Ntievá.y' ■
Gran jartido en perfuniériá, mantelería y 
artíciUos de punto. Pañuelos de batista, de 
^Anuncia Soriano quépronto vendFá:á la| jaretón desde 8 rs. docena. jBujías á 2 rs. 
" "  suplicatorio contra San Luis, | paquete. Surtido completo en piezas de
Holanda desde .5 pesetas pieza.
Ju áta  —Está tarde á las tres se reuni­
rá la junta de eanidad.
Espactáculos púbUcos
camar.̂  un 
por distinto delito á lo® denunc|adqs.
í̂ Mañána hablar̂ .
Voces: Ahora.
El presidente pide que se aclare Ip 
puesto,̂
ex-
,í̂ u.Pl/®**̂ tará,̂ un abógOdo por iguBrella provincial de A ricultüra. Industrial,y Gq
co-
‘ t . t v E A v a  1 r  i  f  j - I  J -iD áb U «; U C lU liD riC l U D i  lAt3 Y * 'V -U x U U b C U lU 0 U D
. '5 ““ ,^“ ?”“  í« -S W 4 l!^ S a !S k a l» u ^  b.tallonM
„  . d .o.M doS. yYEI úia amaneció desagradable Sin que® '  *■




26 Enero «1906. 
La^c'fa-aeetav.
Él diario oficirt ’ publica siguientes 
dispoBiciones:  ̂ " ‘
Resolviendo m '{expediente 'de don Má  ̂
nuel Alegre, secre^uip del Ayúntamiebto,
para atorgar entre .jos CBtedráficqqéáé ép̂  
mércib las pensiones A fin\de que .profigaú;
sus ,BB,íq4to||, en rt exfru®Í®®̂ °* '
Ifiem ídem énírelpB*'prófé’s&res nú 
ríos de las Éscaelas dé Artes y Oficios.
Anulando la prórtÓenciá del gobernador 
de Almena, que imptíso 25Ó pesetas dé 
moltaiáv la cortplñíá {Ó® Xferrtí-icarrü 
Linares á AÍmerirt 3f oírdebándo ál jefe de 
la cuarta dlrt í̂^é  ̂bágá la dén|iúcia contrq 
la cpmpafiia, al gobernador dé Jaéni ’ 
Cóncédióúdo' pídtéc'cióú' temporál á das 
inVMicionés;‘!̂ ÍBiñó»î ŷ  ̂ espafiQles? 
qué figúren én lá’ éibOstCión de Milán. {
Anunciando que;eiii este mes serán bus :̂ 
tituidos los actualéB faros de las islas Ciés 
por otros de conátrución / moderna y qiie,--»-)
darán más luz, , ........ ' ,
In fórM iaétdtt ó r a i  ’>
SENADO
Elreytyi|%{i^incesa de Battémberg llegaji* ! ; : Se abre la sesión á la hora de costum-
aon:jneutomáyii baila/B iyona, donde tú-|l)re. /
sumos.
P ro e la m a e té ii ||e
Verificóse la prociapáéión dipútádo 
por La Carolina, del séiñpr Aléalá Zámórá.
', A ctttudi^^suélta.'',
Dícese que el generaí Laque se múestrá{ 
impaciente por la tardanza que viene su­
friendo la solución íélplóbléma de las ju- 
risdiccilqáeB, J  B§ ,pBSgm,Hbejl ,min̂ ^̂  
hállase resuelto á provocar la crisis en él 
momento' de d(ur la preferencia al fuero {pr- 
diuaxio.
O bbaé 4 e  piaeirto
El prpyectp ieidp por Gásset en el GOn- 
gresp establece que las obras de puerto» se 
podrán r®álizár mendiante concurso públi­
co siempre; qué; se solicite previamente y 
con pbservanciá de las condiciones que 
siguen: presentáción de las bases corres­
pondientes al inforMill̂ Vprafî Sjdelí Ĉ ^̂  
jo obraŝ  de acuerdo con el de ̂ ^isirósL"’ 
Lléna,dos estos requisitos áutorizaráse 
■ celebración ■ dé cobcurtipípíil ' ‘
", .C yij^rfirtelá 'X -_  . 
Anoebé confétéMáróii SartlAd'yLoygé-i 
rri,tratando déla cpuveniencia g|¿,TOr«|y|,
díátamen encargado á la comisión que 
tiende en el proyecto de r̂epieBiáat deialps' 
delitos contra la patria y el ejercito.
D etó ire lón  de  n a  éx-TOlegadd^^'^ 
Ha Aido detenido el ex-delegado depoli-« 
cia -GadiñanoSj Autor del signiente ¡escán̂ ' 
daloso asunto:
Días pasados>nn caballerodó »esta> ve-*, 
ciudad ;i^cibi6 una casta 4el mencionado
jgpÓra|é si el rey {  ̂ la princesa Eaa re- 
pértráq;,lá^e!¿cum reaiizaroá.
,, , A l llegar de demostra-i
cíoq£s'ddáfecto port parte de la princesa
Beatné y 4®l!,
Aseguráni/piérsonas de la comitiva gne 
EnavdeiBattembé'Sídéúiuestra gran alegría./ 
1 Vi'iiDás cóná^antóB lluvias pusieron intranr 
sitablés/IBs éainiñés.-
llegó de paso pará
, saludarla y
hab|e^dp4Í§ĝ ^̂ ^̂  le telegrafió lameur
tándQlOvXí'i'Ví-'
M e n s a je  d é  e z p o n s z l e s :
Las Cortes recibirán el naenssje real de 
esponsales apareciendo la contrayente no 
como prtncéisa de BáUen^berg, sino_ como 
Maríá Viptona, princesa de la Gran Bre7, 
tafiá.
''F q iiion ol-z  .
; Se ba reunido la ponencia encargada de 
{dictaminar sobre los impuestos, para con- 
tiuúár estudiando este asunto.
,r:- ■: {k lm o d d v z » .
El duque de Aliúodóvar márebó/á Céuta 
á bordb de| crucero Míaria de MóI^a. ü
marón té,«regresándó á las seis ,
' Den‘Alfensb Obsequió con un banquete
Y ,Dé. iióniapes
Afirmase que el presidente Cástro se hâ  
Bá dispuesto á (ieclarar 'la guerra á Fraq-
cia„ fiado én determinados apoyqs con qué
créeéOntar.
É«.z e o n V e r s ld n  d e  I z  p r ln e e s z
L’ÉcáQ dé París dice qué la conVersióh 
de Búa de Báttembefg nó ofrece difipaltad.
Cómo la „príacesa es anglicana lá cere- 
Éioúia consistirá en declájéar ante el obispó 
dé We8tminstér''qúe{ recónoce la .antoiidirt 
del Papa y se coavierte al catolicismo.
De:iPaPié '
El corresponsal; de L^Echo en 
participa^qnevélréy,,»anté8r derálmnérzo cé- 
léínradó ayer, pidió la uláno.úá Ena á laEBta noche comenzará en el CpngreBo lai r'^
información oral sobiíje el impuesto dé con* jr , Esta se la úóecédió cqmo .madró y coü
antorización del rertEdaurdó t̂jefé de la ca­
sa real de Inglaterra.
O p tlj^ lzn iQ  '
' ívDice LeíTemps qúe la diplémacia alema 
na?se muestra optimista^| ajbrígájdq;la cer­
tidumbre de un feliz résrttadqífn ta Cofa- 
férenéia del Algécilás. V
' B l  mziÁqláio .genpral,;,,,
{ B t^ s  círculos dp Paríé'créese que Fran­
cia no planteará l|{ cuestión i&el mandt^  ̂
generál, encomen||ndo {estartúlciativa / á 
una nación amiga. l  ■




B é : B z jíe o lo i iz
Sé ba logrado resolver isatisfactoriamén 
té éMconflicto de los .abásteceqóres ¡de
carni^K:. •
Partí^gue algapos q̂oncéjrtes sé propo­
nen dim^r pór, no estar coúíormes couilá 
sólttcióiil^ia rt asuntô
. d p  za ,ton | óv llez
Enbrevé,se celebrará unatcayrera de ju - 
jDjPaApleB ebtke Barcelona y Mádridé 
' X ■ {■ / x; M itip.
' «Log c.qpierciante8 barpéloñeses celebra­
rán mitin el domingó;X
IJépipiligoilZ,
-®*'^tIec|do en esta capital el general de 
dirtsidn Sr. .Muñoz Maldonado. ■
pro esta (To muy coucunido.
{ préside el ge|aeral Ló{pez Domínguez.
se lee y :aprurt)%#l acta antertó?. {
Luaces mebiñesU qué ha résaltádb fal­
sa la déulíncia publicada por uie periódico 
y que se refiere al pago en pesetas de láé 
consiguaciones qae> hacén en oro los« ofi*- 
cíales de Cuba. \
Termina pidiendo á Luque el castigo dél 
denunciador.
El ministro de la Guerra contesta que 
oficiará al capitán genéral para que proce­
da en ía forma conveúiente.
Se aplaza la discusión del debate y se da 
por terminado el acto.
CONGRESO
Empieza la sesión á la hora réglaménta- 
'ria.,
En los escaños hay muchos dipútados.
Preside el señor Canalejas.
Se lee y aprueba el acta. X;
Varios diputados hicieron ruegos y pre‘• 
:guntas,'
Se reanuda el debate sobre el estampi­
llado.:
Soriano rectifica y afirma que tiene su 
conciencia trAuquila y qne nq provoca este 
’deñaté con ánimp de lucro.
Ataca al conde dé San Luis, de qúieu 
die| que solamente hizo éb su etápá gúbér- 
nátivá cerrar lós cafés y prohibirque áe 
cantaran coupfrfseú ios teatros.
Por carecer de otros argumentos para 
contrarrestar loxquédigo, se apelé A manr- 
char mi honra.
Es necesario que se, aclaréA lqs conceptos 
de ayer. |
El presidente:; ;é 1 asuntuquedó aclarado. |
,eriminal
(Forrtiéa{bJé ijs-cáúdalo.)
- Ganalejás considera que Soriano ha 
metidé '̂üna ligereza.
; San Luis renuncia al uso de la palabra. 
Aprobación en parte de la cámara. 
Canalejas: Hace bien su señoría, desde 
ahora yo soy el conde de San Luis, su hon­
ra es la mía, (Ov'ación,) '
EncaresB ea íwses^jlocuentes el respeto 
mútuo.entre los dip{utádos.,{̂ ^̂  ̂
To.(|éfí^de---pce^é^^^ dérecbj) ^e toc^s. 
Moret: {Ha llegado el momenib ¡de/líue 
intervenga j l  Gobierno, paj^ lamentar lo
R eséjfcóB  báí^lF; ñdbré ̂ iá |upM|ión ó 
el n»ĝ t̂ mientnj>,<|ê  ̂affilartt cuya decida 
infiuM íM á ébtizáción dé íós váloifésí X 
É llé  l^éstión se iesqivetá ̂ én;el Parla- 
menlp, médiante un práyectó de íéy 
Oídéíádei V ' X' Y’.{ v'! {{
Se discute la reforma nráncé|ariá. 
Azcárate combate Al proteertonismo pér: 
cénsiderarlQ perjudicial aj obrero. .
i Morelidice,queanhela.x^^ PácíÓ^
j : por ello -sé bá avenido- á . lás /.tiranBacéio-
Garnecerias, ,23 y 25.r-Muñoz y Nájera. 
O on zejo  d z A g M o u lta rz .—Para 
el próximo lunes á las 2 de la tarde ha sido 
citado de segunda convocatoria el Consejo
mercio, con objetp;de celebrár sesión ordi-* 
naris én su local del Cónsulaifór """>0
D lm lzl6 ]i.~H a dimitido el cargo de
Presidente del Gircalo Industrial, nuestro 
qúerido amigo don Nicolás Muñoz Ceri- 
sola.
«Bqs é m lg o s d e l Arte.»-T-Esta AO- 
table estudiantina que tan favorablé : aco­
gida obtuvo del público en el Carnaval, del
n p s . _ , " X V  ^
Aboga por el sindicátó industrial, .. .  Yel méjp|amientb de los intereies nácípna- 
lés^"y jazga{préd8a/uM 
qué sea comtíé y '̂Hurááérá” éü cinéó
afiOSa;?!/;,, '{ ’ , ■ : ' { X'X''J ’ . ■
Termina dictado; { «¡Desi^aciadés' Áp 
npBbtros si no' unimos nuestros .pensar 
njientos en esa aspiraóiónpconóinical» 
(La>mayoria aplaude.) /  {
Maura estima imposible sosíenér el libré 
cámbíp inté. la cóbcurrencia 'pxlranjern y 
cree necesarioÉafantir. eFfoinentP dél méfe'cádS îfitéríort
Debemos, añade, aprobarlas bases del 
ministro,
I^specto á lós tratados de comerció abo­
ga pp^la labór comblementarin de todos los 
gob|e|po8 ŷ  termina esforzándose ppr de- 
moi^i^r la éonvenipncia del proteccionismo..
Sé levántá la selión.
B é lz f i  rt* P<«di»ld
4 ppr ÍOO lnteriov contado,... 
6 pór IpO Amortizable..,...,... 
Cédulas 6 por 100,,.
Cédulas 4 por Í0Q{.............. .
AcCio;aes del Banco España... 
Acciones Banco Hipolpcárip,, 
Accione.» Compañía T|d»acpj












00 00 QO'pO. ,
T é ztzo  C ev v «A teé
En obsequio á los abonados del tamo 
impar, representó áúocbe la compafiÍA Cp- 
befia, la preciosa comedía de QoH-
suelo- '
La obra f̂ué,;notablemente, deseqi,pBfiadA 
por las señoras Gobeña y Parejo,, y los se-, 
ñores Calvo, Bivero y Vigp, y demás artis-
tás.qúe; flgurabáú.én ,el répBrte.v
Gomo fin de fiesta se puso en escena el 
gracioso juguete cómico Példe»i en cuya in­
terpretación se hicierpn /acreedores á Ips 
plácemes de la concurrencia todos los. acw- 
res á quienes aquél estaba confiadj, 
T e zte o -e lv e o  Bqpz
Los duetistas cómicos, excéntricos y 
transformistas «L. O.», han ; sido favora-
acogido» por él numeroso .público 
fi|  circo'de A ta re -
s#ÍxtenBO ;repertort0.
Hempii presencisido dicb.̂ >énBé̂ oB̂ ;/bai-,
blando :̂ rt®ÍP ton é̂atisfjíprtón pl not^jié
conjuntó artístico qúe fqman loéYnpreci%, 
bles jóveneéque |ptégraii;'¿|A pit‘á||̂ éBtÚ5 
dianllna. y /̂''
g;̂ X Entre, Ipainúmerés hayúiÉÚÚ f̂-̂ É5|®^~
 ̂̂  m s  ,;diflqrttáAeúr/.ffú|
merped al entasiaemo iy cpn|stáipLrtá A® i® ® 
ejecntantes. ,X/;,x..
Y -Eos ; amigos - del Áf fe, áJcánzaráñí/i éste 
áño el mis Wp ó mayPr{ Jispnĵ ^̂  resnliado 
■^úe{el rtitertQr./'-r \
Nevzndo.TrtSogfbj parte d|i{jcapikú 
del Maiáón á los prácticos»de eBié̂ pnerlp̂
Al llegar dicbp^buqúe á las{,prpxinúdade|i 
de Melilla se rtA/c^tú^ito pór 
ñeváéé^qúé; pért|̂  ̂ Úñeñdó Aquél telé; ' ' 
grafíabá. . {̂'X { v X  '
D e  v íz J e .--E a  el trénde/lás'dps y ine-*; 
;^a{|riuo.ayer de Bpbadilla, pn compara d® 
su nlj%;, el dueño del réstauránts. de dicha 
ustaclón dón ylfeenté Péirez {íilédÓL : f  - 
Y/Bu el de ias tres y quince márebó á 
MáÚridélcoi^oúéi dél regimiento de Bor- 
bóbi, don Juan Zúbia Betancourt.
El cprrép de las cipeo y úî edia llegónn- 
teayeidé Granada D. Eduardo Héredm 
rrero; y de Sevilla régreSÓ él cómisarió dé 
guerra de esta plaza D. Jbsé Oliyér Aí̂ á̂zar, 
O inlflldn —Al relacionar̂  las diversas 
personas que integran las comisiones nom- 
éradaByPara entender en los áctós qué ha­
yan .dé̂ ealizaî se con motivo de la venida 
de ios di putados republicanos omitimos, 
lamePljddp ^ncéramente la falia/ eUnoni- 
bre de. nuestro querido y respetable amigo 
don Eduardo Lahittete y Ricárd, presiden-̂  
te del Círculo del partido, en las de Organi­
zación y Recibimiento.
Con el mayor gusto enmendamós el ye-
nauY;:
{Él trabajo que los indicados artisias rear 
lizán. es digno de estima.
3 B oletín . ÓfiLeial
1 D0ld ía 2é^-
i Cóntinuáción de la ley del timbre.
I —*CirpnÍarps del Gobierno civil relativas 
áloipden publicó y obras públicas.
J  las alcalñíssiAe Torrox,,
QUaSi Vallé, de Abdalajis; Cuevas /d® San 
Máféós.T Cúevas Bajas. '
--Edmtps y requisitoriás de diversos joz-
1 N o t a e  i p i i m f t i i i i a e
BUQÜIB INTBADpB AVIB
QVapor-«Itálica»-, de Alicante.
Hdem, «Segundo», de Cádiz.
“ídem «Bfiúe»:, de ídem.
BÜQüñs bÉBPAQHADOS 
Vappv «Segundô ,̂ par|;.|ti]:per̂ ^̂  
Idem «Itá; ica», paraYSe "
la i paertsB- fresop.de 43 áX43 li2^rertes 




Por inbamáoionés, iltá8.'> i76,tíD,«
l f or permanpnoiaSji p|as„7 67,50.dr exhnmáóÍQééAptéB.'09,00. 
.Total, ptas. 23T,5o.
... ' Xi
M á z  e o o b e z .—Ayer llegaron con i
L a
Gran Resíaurant. y 'tleuúá' dé vín^’̂ X̂  ̂
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista-y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelanté.
Á di8r|p ¡callps á,̂ la Genóveáa á pesetas
|L y'0,5Ó.{|ácionL{{ ' ''' 'X {{ . ' {"""
I Visitar esta casa, comeréis bien y bebe- 
freis exquisitos vinos. ’
■ Lai/Alegría.-^18, Gasas Queipada|,¡18.• ;
L las madres de fiunilTa
¿Queréis librar á vuestros niños dé loé 
hortiñles sufrim.íentos{ de la denticióú, qúe 
;Gon táúta frecüencia |é causan su muerte? 
idadles '■ ’ -  ■ - '"{cr
L^BENTICINA liq u id a  GÔ rZALB̂ áY 
Pr^Ip del frasco 1 peseta ÁO fcéutimps. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijps, % ééquina á Puerta Nueva.—Málaga.
f m j í u m
(BalsáQiicas n1 CrécMGÍíQ
SóJÍ tas los «aéoá' ináii
fsbéides cpnslgaeíi ’portjo prontoían gran Mlylo 
f  irttab pl snfermd IoÍ;traétorn|s á qUkl aá iú 
gaiÍ4!aaa,'ios pertiriáa y violenta, permitiéndola 
descjipiiir/daraDte la noche. {{Continuando su ase 
se logra .ajia «curación radical».
Par(Ba|}ii.y Droguería de FRANQÜEL©
■ ' Il8' ^"l|ñ?.f^«S|t«^líXYXX.
Dichos carruajes se pondrán en circula-
«iéSICló,!
eî eoialiáaé,;áB JDheoitaddira»'̂  
’> tMlas (̂ teuseéy d t̂odOT lose sŜ ' 




Soriano: Es pfeclsó qué’se diga’̂ st él di-1
putadort®ue dere.qho á prejentar, con ab­
soluta independencia, áenúnciaoial Parla­
mento.
Ayer empleó él cpúdé de San Luié:la{pa­
labra chénfajjre. X ' X
Si carecé de pruebas para sostener esta 
afirmaciónV'vesultará un. calumniador.> 
Lláinase caballero y defiende las agre­
siones que los miserables cometen porcia 
espalda.
El presidente: J!se hecho está penado por 
el Código y en éLintervienen los trihanaleS 
de jnsticia.r ^
Soriano: Én breve presentaré nuevas,de- 
nancias,estándó dispuesto á que se me cas­
tigue por calumniador ó sufra la pena , á
Íl.á{BQ üB B{ C A B IÉ
la O o n z tf fiie lé n .-M á lz g z
sdédos pósétes basta 
.-r̂ De tres pesetas en adéiAnn f  
.1 .—A díártoi Macarronea f  tdná-' 
Várfaoióin en'el plato drt{ díiA  ̂
Is mejores nfaroai oonóModi f  
iQlera. de Montillt.-"AgnardlMi
___ ./GÍKKáBa y Ynnqdera.
Entrad| por baile de San Telmo (pattb d»








C E E E A E
Cüfmbto««de M áízgz
Día 25dhi;Bne¿o
París á la vista,
.Londres á |a vista. . .
HaínburghA la vista. .
Día 26
París á la vista . . . 
Londresúula vista.. . . 
Hamburgo á la vista. .
de 22.90 á 23.00 
de 30.88 á 00.00 
de 1.500 á 1.510
de 23.00 á 23.15 
de 30.90 á 31.00 
de 1.510 á 1.520
C o lq g to  P e r l e l z l  M e r o z n i l l .—
Esta corporación celebra sesión f general/, 
hoy sábado á las siete y media ''dé la noche 
en el local de la Escuela Superior de Go- 
merci,o para 4®)̂  cuenta del informe emiti­
do ppr la comisión ponente acerca dé la su­
presión del impuesto.de consumos.
M itin  Md ;pbotzstz.,^M añána do­
mingo Peleibrará! la Agruúációñ Socialista 
nn mitin, á laé bebo de la nochê -en su lo-* 
caí social calle Molinillo del Aceite, 8, para 
mptestar .de lá ŝúspensión del mitin con- 
^cádéúór Â  ̂ para el pasado
úómípgh. "
EntendiebAú ÚA ^eéerdé los obreroé el 
protestar X é ertes tTasgresioñéB 
esperamos concurran á dicho actp.
X tbqm lZ lóx l.—Hoy se reunirá la comL 
jíób'nítínicipalde bomberos. 
■{aS'&qándolD,.iV-^Por escandalizar, en la 
FÍaimi Art CpnBt|Íúc|ón fué detenido ayer 
tardef Francisco Santiago de ios Reyes.
B léi^fzbioz--L a policía detuvo ayer 
á lóB bíáSfeáíés'jBáir ^ivita  y Salvóte, 
lóslpurtes é cumplir
un:qaincéfláit'q{... ,.,'í , ■ :,u
péBtlMQ. —Ha sido d^títtádo á la seR- 
tífíi '̂lertán, .dórtf pxcedenté, el teniente 
cOfonél de ártiileríá, don León Urzáiz y 
Correa, ex-góbérnadpr civil de Málfga. t ?
Oui'zdnÉi^Éaia'cáBáiÚé
calle Mariblanca fuerón carados ayer AntÓ-j 
nio.{Vivíj-]^Rl?» dé;; nná iiertda ien la manpi 
izquierdá,% José Damián Sánchex, de unj 
lú:̂ éióÁ. "X
Ambks iesionés lúe'róh cáusadaS/por ácci-¡v 
dentes; casuales. X X{ X ’ ■ 
tD,io.tenÍprt.-X{Éa, láWé̂ ^̂  So¡{,
cielad Éppnórrtcau|é hqiiáiá dej
los'SOclos que deáéen ponsúlC r̂tft j )  
me de don Carlos ítiverQ RulB s w é  Bupx^7 
sión del impuesto de consumos que BjedÍBr 
íutifá etti» sesiówde esta uoch® por dicha
’lFlzjéFOb.---Ayer llógárób áest» caúi-' 
tal los siguientes, hospedánáósó:
Hotel inglés/—Don Al varó Alvarez, dÓn 
Carlos Wilshusen, don José R. A. Cande­
la, dón Salvador Gómez y Fermín Muñoz 
(e) Corchaito.
Hotel N iza.- Don Carlos Hermam y don 
Vicente Pérez é hija.
’ : Hpte Andrés Pigueroa,
dohñ|[oIfr) Laqúe, don Salvador Muñoz, 
|¿h Emilio Fernsñd, dón Diego Macla y 
don José Gómez GárPia.
S e  deeiB...-*^Ayer se decía que iban á 
ser revocados los últimos nombraínientóB 
policiacos de esta óajiitáL 
Ignoramos el fundamento de tales rumo­
res. ,
A lum bram ien to. ̂ Há dado á luz
una niña la señora del profesor de Inétfúc- 
ción primaría, don JoBé Mufióá.
Nuestra enhorabuena.
4ed aetor. —Ha entrado á formár par­
te de la redacción de Nuevo ÍHoutio nuestro 
compañero en la prensa dón Manuel Carba- 
lleda.
B od e próxim a—En breve'se efectua­
rá la boda de la Srta. Clara González con 
don Gerardo Somóvilla, á cuyo fin ae ha 
hecho la.opovtuaa peticióa^demanp.
DEL INSTIrtíVÓ EEOVÍNCUL EL DfA.26 




EstaÁo del'óielÓL ouLíérto. X 
lEítádo déla mar, niai;éjñd&.;
DE L4.SOCIEDÁb.OL]MA3rOLÓ01CA EEiE|?i pÍA 28/ 
Barómetro reducido al nivel del ipaéyrá" 
:0 . Q. o., 770,7. < . '  .
Dfrecoión dél viento, N.O., , .
' Lluvia m(m, 0,o: * ' ̂
. Temperátnra nláxima á la Bpinbrtu 13,1. 
Tdebt mfniinai 5,5. ? ' • •
' Higrómetro: -Bola húmeda  ̂8,2; bol»
QB, 6.4,
. Tiempó, nbbládó  ̂I
M a t a d e ip o ^ * ' ’ '
ReBés iaeriflcádai éa- ei día 25;
19 vaounosf y 9 terneras, peso 8.140 IdloBr 
000 gramos, pesetas 314,00,
25 lanar y-eabi^o, peso 232 kiloi SOO gra- 
pos, p ese^  9|30.. ;
24 eérdos, peso 2.068 kiióB 500 éramoi 
p»sétás'l86,16.' ■■■'"' ■
Total de peso: 5.441 Idlos 000 gramoH, 
Total reeandadot pesetas 609,46.
Beses sáerifleadas en el dla.26t 
22 vabOnas^preoio al entradon 1.70 ptas. ks. 
lOteraérás,; ■* » » 2.10 * »
22'lanáreyip-'>''X » {, |,?5
80 cerdos, » » » 1.70 * »
En la Bolsa:
—Y esá nueva Sociedad, ¿cómo sigue?
—Perfectámente. Ya se ha constituido el 
Consejo de adminístración.
—¿Bn,ía cárcel?
DIálogof conyugal * 3  
Gedé6a»T«su esposa hacen proyectos pa­
ra él pórveñirií
-r-Guando uno de nosotros muera—dice 
0i marido,—me retiraré al campo.
Cinismo:
:{ El dueño} dé una casa de banca dice á su
‘■cajero:; r./X X:v ■,
—Hace tres años que pe está u sté li^  
bando, y Yoy á denunciarlo ú los tiribtina-.
'■ ', ■ ' -"'X ;í '{■
,,,, rT̂ PueB hárá uéM  ú '
i n.-rrttGópóes éB¿',%iéetebré^
'■x'-L^ai, séfiori cuándo s|î  blientela sepa{4Úe 
se ha dejado, usted robár durante |éhtó 
Hebipo, sin advertirlo, ¿qué confianzÚ vá á 






mico-dramática de Oarmen Oobeíia.
Fnnetón para hoy.—*BInido».y concier­
to póq el violinista Sr, Eochánski|con arre­
glo al {siguienté prégránfáí''
Primera parte 
Concierto.—MendelsbiPi  ̂ .
Allegro modérato. .
Andante. /




Rondé des Lqtíús.—Bazzini. 
T&reerá parte
(a) Nocturno.—Chopin Sarasaté. 
Zapateado.-^Sarasaté.
Aria.—Bach. '
Non pici mesta...^Paganini. 
Entrada de tertnlis; 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 ídem. A las ocho y media.
SALÓN MODERNO.—Larios, 11. Seccio­
nes de oínemátógrafo todos {los días. Au­
diciones de gramo *onps. .
Entrada de preferencia, 50 céntimos; 










^Q JP  g 0 I C ? I O N E S B I A B Í A B
f Í LOS coméroiaiitóí é
o«' Heemanos. . 
peoialidad .íotograttado^»




á pr^ió de fábrica.
¡ÍBAIiI iÍERO «ole de* ;^BANIST¿®Ai. - ?am 
■sea'"vivir én familia'¡ M brana y Doblas. Agqs- 
Icon señora<̂ ¥ola tam*fi |jtín Pftrejo, 6.'86 c^S: 
^bign?'TBii‘ ê tá'̂ Âdíttí' ,)T̂ 1jroyeii "toda efca?ie dd
T aRWSGÍKI^ de Do- mABBlOA
lores Monge, Plaza I4 tes de J.Ohacon Ga 
ipftdiga, 14. O&r- ¿  Q f:^ a ,7  ̂ te
i T̂ lies ae/Sea, Terrií  ̂ *
i ra y Filete. Peso cabal. Aifibro^d^Jg^
¡ RAN" locál para Jgpte- 
).-' Puede_._„leoimiento.
11  verse la casa núm. 56 
de MáWñlSlSB "̂ 
Tiene 008 puertas de ca­
lle, ooWb habitaciottei)», 
cuad;ra gr^de y patio.-
ad'eddadó y 
' bAra '̂* pdrá' e^bld- 
¿Ücer pequeña industria 
taifér. Jabbn»bs, 26 
(barrio 4e la- íEcipidad).
... -1 ~ ........
ParasCOfldibiqppp y ajW- 
te-P.ÍAua B^tm I, u * 
principal izquierda- ^
(fer‘ause|Se ̂ ífeitde eñ 
büeñ eatadN9¿'Agus­
tín Parejo, 11, iauppenta.
-  .-;ENS,A db í>b- 
IJKéticia, 'dé doP oolusn- T pas!. Tamaño {datoĵ  1. 
* hietro cuadradQí se 
ypnde. A. Parejo, 4 y 6.
•ralLlJlSt^S' do '̂^ájliK- 
Utes^ara colchones, se 
I  venden á una peseta 
^  libra. Oalle -de Már­
moles ;núm. 9 9-
I Ai*EL' pitra envol, , 
r 'Se vende áVes pê  
setas la arroba en 
la Adinwi'itpaoidní




i ̂  ■' dq «Ioatt*Almogqe>r# 
1 calle Camas. Se b.a-
pren
as.- - -  
^qn toqa . clise de
Í lDAimCROM^GUm^^ílLA(5A8TU0  por Au-
(P. P. T.) ,
‘ Prociqí treirf p*as; eq^flA 
^^Qnaip igt^ción.
D C ^comprar úma'*cajá de 
icaudales.'— Informa- 
PojiOS Pulceg
f AEPte'l  ̂'de ‘clarpínte •’ ría de aSaiutoraná y 
Doblas, calle Agus- 
íín Pweift. 6, Telé­
fono, 12S,







toa ” S ! N f i E R „ .  p a r a x a s éDOMÉSTICA BOBINA CEHTKAIi,  ̂ , 7 ?  IT
tffe'’ffi’em5lé‘runiVér8sliAntS' ¥̂^̂^̂ ..   . ' 4̂ ' '  ■ i
'  ............... loî  te mi|(l4 i P88et»8 8.6B MiiiMiala.--Plite el (ülilflijo flutWíi qne a¡ da ptfeI H» o » »  _______________ _ smiusB, ■»
"* emnVsS Ís costura
l>a Oompañiá Pábi^ iin g et
^CO^es îtcrlos eBEspaSapADCOCKyC.'®
S'vu¿3̂ s»!| fs« '»3a. 1 ¿  3Pxo"<rllLftcia dL« 
'M A JL A eA , 1, A tt«e l, 1  ^
YlBliî ZifJKAiiAeA??? ^
PlPfL P M  E S M
la  im p r e n t a  á© e s te  d iasrk
3̂  'j y?7"'a-' I I #w I • '%.■ J £ M _.A- #v
''•‘turan’kéluri'y radi¿á%eríte á Itócmcó dterde usar éste CaCUCIDA. Calma 
M dolor á’ lá’ PHmérá'áplicacidñi ____ __— .
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!!
Jamás deja  resultados. No duele bi mancha. Estuche frasco, elQ(í#(:
i
¡n S N A  P E S E T A ! !  ü U N f  P E S E T A ! !
Rn todásTas farmacias y droguerías.’ Cüidldo f
Eh Mja&ga: Pérez SoúVirfln, Prolongo y en#daa las tarmacias.
■«■ ,
D E  T i ^ ñ S :
Dñs Q p t o y
Pfist;s:t:;es bromorq,.
Aimmprl
f í m i m i ó f o r m k
POSTAT,F,S FQTQCRÓMO
^FUSTALES ABANICOÉ^
^rnm m m rnm m im m m m  H. Il l . - l . im?"
¡P Q ST A pS
^  POSTALES SEPIAS
D O S T im eS;.« VISTA S 
D ,E  M A l i ñ Ó R  V  O T l ^ ñ S i  
y>bBIifiG10N!ES a>
PÓSTf!tíiES-P.liRtlRO
Y  e s m r v t e  d x x r r
w ?rr-T O T T ^ ^
LOS PRINCIPALtS"DE- 
TÁLLlStAt SÉ su r t e n  
DE ÉSTA CASA ‘
V.,'
G . N é - R V A R ®
'' •{ ‘  ̂ f
N u e v a , '» 3 "  ' *
HelojerlB Y tI s b .'A I-Q ü I Leuípfllle Alderqte
ItlÁ , pnee llWíoJIb/l̂  iWA-' I i»nM ?«^¿* S B'™?*’ '»* "
sil
í»M y?i í f  tRWAOeS de
.^sSo princi-  ̂ toé  ’cer|moadQB
ili¿B nara mob8.índusti>Ía. i peéetas'él ciento efa la uripren 
'InfoffiarSi í»dzo^ l Rey 33. ¡ ta de Zambfialna Hermanos, oa-, 
____ - — »  ̂ lie Agustín Parejo, u . r)
H abiífffi
Para d§íab!efi^rqft allí se de- 
Lmpger bfWIáda, solte-
;Vi uIII II .11» l.lUll.(.,LIUt--J.. JU'F"̂
■- ■ AÍ.*M 'AGjSN'BS’' .
altos < f . bajdá cbn patios y la­
gar de pisar, se slqmlAn bu da- J 
lie de,la Esperanza, núm? 1 P-'’ ^lepa escribir ..... ........... .. , .
"yítenga oficio. ' ' L  ̂ I (Barrio de la Victoria)
, Informarán, Togr îps,- 66, d.q | J^forfliaráq, ^0?5rjJ9  ̂
2 a 4 de la tarde (portería).
n a lM a M O O  m  R lO .^ M A L A G A




** IMca cas^ qn,Malaga d© Jpa.qriqtaies^
fico: rqqidíadq.paré; Ift;
CJadenap, d  ̂toaa¡s ejaĵ eeO ew. ^  c ®  .^qpósito de rblp]e^de^pp(áitóón L O M
L A  P O É A R
SOeiÉBÁJD ANÓNIMA DE SEGUROS.
103 tndlmee de pías.
IfeiilllWi®? giptfilp’f  í » w
‘ B'*'Siirofe‘ vída'en todfts sus ceir'binamoiiee» BeasfiaJo#
JabBi) A lb u m in o s o  ‘̂B e b é ,, yerobeno-L«2^a
de la importafiiie ¡Fábrica química 4® ’=”B U R G O ; compuesto segjk las pret|cripciou^B de los poctorep
ínna y A. Delbanco, Hamburgo, bajo cpmprobaqián
O B N .-
* . G. U fl p  médir 
co-farmacéutica del farmacéutico Â ' Lévy y del JJx, PanlRl^PS^* 
Elaborado con el sebo más fino, quitada ia sal dos-veces, engra­
sado  ̂con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (anp 
paísÉa electrólisis) por preparacióp albuminosa.
ÉS EL MAS SÜAVE;^$rTODOS LpS JABONES «BEBE» (pa­
ra niños) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA CQr 
MO CREMA, ES MUÍf ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLEi- 
MENTE Y NO EXíTA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FJHA.. 
IÍELIGADA y  se n sib le ,' -pu esto  QllE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO. ' 1
La Pastilla jabón ¡KB.ebé» pe vende á Pjtas. 1 en todas las 
Farmacias, Dioguétíks, Perfumerias, etc., etc. _ .
Al por máJdr dirigirse al roPTCSCctante gmieral PWfá AñHáW" 
da lo. JULIO THIES; cftíje Oo?A’ípmás Heredia, 24-Málagq,.,
Medicamento especial de lltl pri­
mera dentición. Facilita kr salida dé 
los dientes. Calma el dolor val prurito 
de laá éácídS' Prértene tos í ccidentes 
de lés denticiones difíciles.
.DE VEKTA ES LA? FARIBACIAR
A l por «.ay;9y_; B.i
Lab ̂ ratprip fi!«i irficc
-MÁLAGA




de la ReauL iFáteca dé S . ® J  
PpoY0j$!̂ a)(* ©f̂ Qtiyo da S>p. laR^na da Holanda ^
La única genuina bolandesq,. GeruntL^adá puka lyi esfeemádo 
margarina por estauprohibidu. su mv?C,ln m e l  gobierno holandés, v 
Pídase esta marca ejmbsjidô  lí>s (efitabbfC î|®i|(  ̂da ,cpioiiĵ Wfs | 
y uíSramarinOB. - .i \ I
" P L A T A - M E H k S f :
'Bazas* "de ^
; L l ^ . r | 3 Í I Í P V E S i .......
Ú ^LtftA M áR W feY COLON|áLfi|;
U f f l B t i P i M í E
-y.r<?óT«,
o s le  po»!^ 
6s já> rio en-
E sp ecia lid ad  en  Pejrftiines
d.© ca-a-bri*»!
curii seom  y pronta’ dd'ía ¡Aiioitóia y A»
p L l^ C A to /^ -E l nfej¿ fi 
negrece loé-dieütéife'y.coUstim. , ' ,
\UepjS«|!o t¿d̂ 'iáá'fl!bft»¡tó!bÍ0'̂ 7*4C5»IÍÍ!^̂  ,
Constante variedad en artículos dé fantasía 
Surtidos completos de jPerfun}ei ig nn̂ s, f
-Bastones, tUrbatos, Petecâ . rapflerps, i^co? dé\p;t¡
"¿ítoto ín.’ >■ «í
.....
P i  |í : i f  p r C l J : ^
■ , píttMts j  wpbrt? M»K«ÍS!«i
M  representantes en ^ á la g a  if  en̂  J )^aá rid  • i
■ 'g estión  j^,r,eve 1/ ecQnám gíí^
Cn «BliíAdmlnlsfradón Intof̂ iafán ^
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los más seleetos y baratos. Es .un variado suriido en ricos estrac- 
tos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejores fábri-> 
cas del extranjero. .
Loe vende al peso resultándo así á un precio muy módico.
Marqués de la Panb^^ riúm; 43 (antes GompañíeJ-r^MALÁGA* 
----------------- -̂------- 'tr'f»------------- - — — w
LJSíEEYINO MlíDlCipAIs
< Mel Doxtor
JNUdn-niAa IrwifeiBlv* ¿i-taá* *cüv« para •slüííns fioiIcD8Ía y demás nerviosos. Los males del estómafo, dri hi^do £ ío^^¿^faü^¿'¿en^L*e caran B»«W§ boUwAs JP*
I Ls¿ti«caja,-tee P-------- ■*Ub*^h» acneiyt., Carreta».
BL imane» C»‘K*ucnia.
caja,-rec íS®^/*Y9̂ ŝ̂ rid. Ka MUaea, farmacia de A. Proloaso,
TIJSTUHA •‘■«aAííIBAI-IHÍp:»,f
No más CANAS. A ios dp8 .minutoS : 
devuelye ipíaUblerneute á los cabellos 
y 4® le barpa, ej cplor.nyturíi^  ̂
de la juventud, nftgí'p, .ĉ d.tañp  ̂Túbi? , 
bou una soja aplicación. El color obte­
nido es iualterableídurant& seis séma- 
naa, á.pesar de lavájes repetidos,íy es, 
tan natural que esi imposible apertd-. ■ 
birse que son t6ñkws.;ljip m,ej„Qr de tp-, 
dap Jas conocidas bMía §1 día. ^b^ld* ■ 
tamecte inofensivrfi Fabricánjiéi B. Mw 
.Gapibal (químico)],16, Eüb Trónfehét, 
París, ■'. frasco Ijasila pax'a aeift .naegqf,
8 pe80tas.̂ ê remite pqr,i0S9r¥eo,,eqr^- 
Cádó, anticipando |tás. ,A,6p̂ en 
(Depósito: Drogaei|a Vióéát'e 5 érrer y 
cOL̂ 'Priu'oesa, 1, Bal’ceioiia -De»- 'vente 
leu todas las XJrogierias, Terfam|K(ill
r  v m m im  ■.
I ,A  V l d t Q H I A  . ,,
BMcbicliería y Almacén dé pitramarmo! 
'  p i  ;.M iauE t. ■d | l  "pí N O *ha
Grfindes TebwaA »9tao Pó4r((p apíŷ cii|.r por lo^ siguientes 
acios por libráT ,
Balcliiqhón Vlcfaf̂ oplar. 
Idem dtí la cása  ̂
Lóridaniza JMR̂'~̂ '̂ 
i'dem'^Máiaga
Mñintánohez. 
 . . . . 
Moroilla aónorizada It*
arniéjoda
por temporadas jqn bonito Hó- 
tel con Huerta, sitqado Aentíó; 
del ruadlo dé población. 
Dirigirse, Prim, 2f
^ a i r w n d a n
almacenos grandes y pequeños '4  ̂■ 
y á precios arreglados.- '
' Dirigirse á D-i Félix, Gaitfiía 
Son virón, calle' de Píéimi 2.. -
S a c íS a ^ M  Eo m p ed izb
T érm in o  de C lturriana
a «> v e p ^ e n
puertas, vontapas ,y, balcones i 
en buen usp, procedentes de  ̂
derribos;doy depósitos dÓ ácei- í 
te, cabida 200 arrobas, y palpi i 
rollizos. ., , I
Solar dq laMerqfdi fU sdp | 
del Teatro de ’OerVarites. , , |
JA MIS OLIENTES.—Me veo ©n la necesidad do subir el precio de la Pór Iq ps^sez de
____ ,____A+nttimanf-A.fíATiAn nni* in nno A nflrt.iv dol día 1. de Encro hasta el
precios acmaies. ,
muto, .especlalnaqnte para óriféíimós y mños. 
aumente parapl objeto, bón arreglo á los álti- 
ipqs qder¿it(m,'ap higiene, ’lnz'y'a^da «fundante'^eritó dê  íi®
La loQhe do vaqa 
La instalación del
>a pura y fresca es.el mejor qlimei 
iel Establo, construido eápeci j e 
b u   ¿u b o deriti
S P r i X « c r h i “ n íue
nempo que Su coste es'menor'y la pone al alcance de todas las familias. .
- T, itepMvtQ A d o m io i l io  m a ñ a n a  y  t «p d  nvaon
' No debe aceptarse el bote que no tengafen el prescinto él nombre del propietario J. ORESPO.
M •« . * .......  ... ......TaTTT.vmn A T\1?T m̂ .A 12' 'v\aT«cs<lA'f*fo v  An A R R IO T .á  90  nni*ÍA1*flL:»«O a oo c i rs  i uüi  u n iv̂  v* ^   ̂ íBe reciben encargos en PUERTA DEL M!AR, panadería, y en ARRIOLA, 20, pojíerJa  ̂




ñ̂íÉlnR 2MMflBÉ9l¿Of9a*'''inmPB)- «arwK mnspâ j- os y toaqs » s . u v , - , .............. - vnbásculas .'y cubdoG-ámes se^pifwp en Jqln^
'laaMAtíroAil ̂ T i| i«f0 8
PAM Rf<r|f|P|AD£á UiliRARlAS
a ' 'A N 0 i g , ] | . g ; '£Mjk. p e
presente CAPSULASÛ>r'PiZ'̂ ,.<le Barcelona, v. ...
ENEERMEDAbES URÚfAMli ,Id Expóflfelbn djS
jfloVfSóS »ñ(?8de»iio. mendfliías por las Reales AeadejmA’s.ue’B , raeiones cienlifi'cas’ y renomSlrâ ô  prácVeĉ ocisndo Ventagas 8ô ; mapa del Dr .rtZA. Plaza\ Améncf. Sg repiten por ca
I Pedid sándalo Plxé. 
Nota.—Ninguno de los específicos anuncia 
mejoreslresoltados que nuestro SANDALO.
* D E 3 P O S IT A R IO
M .
L A I A U Í l C O
Idem de Montofrío. 
Idem de, Málaga . .
Idem oorri^ntca. . i .
Idem Astúrianóif. , . . . . . .
0hori2osOandeljmódpceija r f  •TAAñi '<1a'RAAdfl ..................




„és frescas que expende 
Profesores V eterinario;!
partís I . f  I r  1 T '
Deptótose^Carretqg, ^
” ‘ ' ' ' ■ ' ...m ----------^ — ---------------------------
>
< ■ ;■ í
dOialcauzáb
Ha quedado comprobado poV infinidad ,de 'iimlneviMas médiqai|  ̂
que el Q éftro de O rfenfe-X ff/p  es¡el i^nijyí projp^*'4^ 
que hace renacer y  oracor el pabSifRi* 3T
de qn caída, evitadlas canas y  litólas )aa 
cuqro qabellndo, cqmojáon: Tiña peínda, píppfqí^,
fSeÓdrren (óafeesa ccfljpa, Aiwnores, a»60ii, e tc . . t , , ¡ : '-f
Millones de porsóriftS que han imado el da JPr/«AÍá-‘a£V//ag ^
céMfltóáp yjuStifíOaií stis prodigiosos resultados. •'t ! '  ̂t t- fí
^  ca e ePtábéU d ee^parqüe qu iere, ptíás
■mediante con,trat(T/  1 '■' ,.j,;.. . . ■.'
¡¡J fa d a  su p a g a  s i n o  s a h q i eabuaoH
¿Puede darse mayór garantía en el' óiitb' infalibie'del tan re­
nombrado de <?r/e/í fe
Consulta por el i n v e n t o r ^ '  ^»»»- «  -- *• ^*'1
nalefaa<, núm, 13, jf.*-r-BÁRCE
10  á i l  .................................................  ,, ,
También se ds^ consultas á proeiinoias po<r eeocito^ xn^ririanil^ 
un sello para la iontestación. 1 ' J: l ;; ! /
' ¡De reritaen todas las buenas Perfamerías, Ba!zares,*©rogiiérí^sil'? 
Farmacias y Pelhquerías, á 5  jp ese fe í/m ^ co . . .'íiQéisé
2 6 ,0 0 0  PESHTAS se apostarán contra igual cantidáMl [áJf 
que pretenda idemOStraf que’ existe efi el'ftóttndc‘»ün¡'pj^ará(íiii'>q'üc 
dé mejores resukadós'que el • . . ' , , - ,í .̂ vítr
O  ' c á í - m o '  D B  ■ o » . r E k T n - L , i i ; . L , ©  ’
■ I.■IJ  J '; '' 'I■II» . « .11 ■ iiÉ.ir i. . i ¡ . i.. ii,i, . .u
SBRR'ANOVfO
; T ' ... -da igeiirtiî  -■ --v
, l a s i t o a o s  u b r e s  w h
,, cepcliiajfeai:-^@¡8̂
ideaáo úhé> modeediba prágrestás' * ¿e la : «nsefianeay aunsoñi  ̂̂
 ̂ He es sólo en laq ^ t e  á la
eomosebaeim
Y Iss asj^irairioei^^ de â es hacqi'-l^
i
